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平素法律制度ノ謎會的考察昌興昧チ有スか井上震ガ既詳蓮二付テ．私二駿
圏ノ勢チ徴聖ラレタ。購二私ハ近頃瑛航如レー英人ノ訪問チ受へ偶黙識唱
既源著ノ評判ヲ蹄キ．殊更二興瞭チ豊鑑デ縁君ノ需盤徒ヒ．源文挙欝照シ灘
：文ノ疋確ト明瞭ナかコトチ確メ・レ曽かチ得タ。謬出部分ノ選定ハ專ラ瞬霧ノ
手昌於テ途ゲラソタ。（遊佐慶夫識）
相鑛磨止論ハ必ズシモ乙り一和氏ン依テ初メテ唱ヘラ財タモ
ノデノ・ナイ。サレ瞳アメジが二於ケル近澄ノ著シイ富ノ集積
轟醤スノγ反勤㍗シテ，殊二其特灌階級二醤スノ炉瀧曾的反威B’
プ．更論叉タ世界戦事ノ及ス財政繧濟上ノ影響ノ結果トシテ，現
下ノ相績制度ハ瀧曾問題ノ論議ノ…中心》ナルニ至ツタ．本稿
ハ斯クノ如キ環境ノ下二生レタト思・Ψ〃H謡蹴Eugene鷺e滅
弧eAbditi・n・fln篭・er撫nce，19聾，Newy・rkノ梗概ヲ鐸戯
ツタモノデアノレ（抄諜者註）。
　　　　　　　x、露　書
　　　　　　　（原著．脚。郵鍛）
千九百〇六年二當ソプ有名ナ富豪Lマーシヤルァ履ノン轡ガ死
購シタ。賑シテ無慮一億二千五百萬弗ト評憤セラル副巨額ナ財
産ノ・．嘗時二十歳畢十歳デアヅタニ人ノ孫ノ爲二亀未ダ管理不適
嘗ヲ理由》シテ五ヤ歳識成ノレマヂ被信託人ノ手二委ネラノソ・事
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トナッタ俄カニ民衆・・Lミノレトジノ所謂借ノ世論ノ・現在全ク誤
リデアノレ了コトヲ蟹醒シタ。此世論ト云フノ・・亘大ナノレ財産モ直
ユ相績人ノ間ユ分配セラノレ・カラ危瞼デナイト云フノデアノソ。
我相績法ガ專政政治ト同様二危瞼極ノレ金灌貴族主義ヲ創造スノソ
事ガ可能デァジ、又現二創造シツ・アノレ慮ノ確實性二就イテル、
到ノレ塵印刷物デモ、演壇デモ、説敷場デモ激シク議論サレタ。Lシ
ヵゴトリゼユン了其他合衆國内ノ殆ドァラユノレ大新聞紙・・、何レ
モ詳細二とマーシヤノレフヒールド1ノ遺志ヲ載セタ。當時ノ大統
領ニシテ常二民衆ノ思想ノ潮流ヲ理解シ、之二順慮スノソニ努メ
タLノレーズベノレト1・・手ヲ束ネテ、一呑ニシタ財産相績二關シテ特
殊ナ累進的ノ税ヲ課スノレ事ヲ目的トスル原理ヲ千九百〇七年ノ
激書中ユ挿入シタ。然ノンニ我々合衆國人ノ・此ノ黙二就テLスイスマ
正イタリー天Lオーストラリヤ互ニユージユランド1等ノ諸國ト比較
シテ籐り進歩シテヰナイノヲ登見シタ。實二斯ノ1如キ毛後見ハ恥
カシイ次第デアノレ。
課税ノ方法二關スノレ我ガ憲法ノ制限ヲ受ケナガラモ、合衆國
人ノ・愼重二相績税ノ理論ヲ研究シ初メタ。一斯クテ相績税ヲ
國家歳入ノ重要ナ部分トスノソ事ヲ欲シテデアノソ。
此ノ問題ノ・合衆國二於ケル殆ンド全テノ州ノ重要ナ問題トナ
ツタ。シカモ立法ノ問題ト・・アマリ交渉スノレ庭ナク（當時相績法
令ノ・九州ヲ除ク外全テノ州二存在シタカラ）、寧・民衆ノ論議ト
道徳的畳醒二椅薦スノレ精神的慣値論關係シタノデアツタ。
序 四 3
ごIF九百十四年八月二生ジタ欧洲董戦雫ノ以前二方全テ1モ、　民衆ハ十
憂トニ畳再量シテー騰恥成ヅタ：具畳豊繭勺奢テ動ノ内二顯華季ナ結果ヲ獲サ
轟トシタ。千九百十七年一月一翼二至ノレマデニ四三州ガ相績税
ヲ有シタ。ソシテ最少限度ノモノトシテ七州ノ直系韓綾二課ス
卿一Lパ僻センドノ税率カラ初でリ、最大限度ノモノトシテLヵ
ノレフデレニ邦ノ直系相績ガーまパーセンドヨジー五Lパーセン担．
傍系相績ガ三Lパーセγ恥珍り三αパーセンドユ及プモノニ至
ツタ。後者ノ涯バンクηフド氏二依ツテ殆ンド没牧二近キモノ
】卜講セラレノソモノデァル。千九百十七年一月一翼ニノ・大孚ノ州
“於プ最少額ノ直系相績税慣パーセント、1最大額三乃至陽パー
噸ント1トナツタ◎
　吾存ガ此大戦孚屯塞加スルヤ相績税ノ問題晶輿ヘラレタ刺戟
ハ以前二増1シプ強大塾ナツタ。
千九百十七年一月一劇坦後現在郎チ、千九百十七年四月一日轟
至ノレマデニ・二二三興遺ガ7縮績税法ヲ改正シ’タ。』ソシテ常二其ノ目自㌻
ノ・同法ヲー層嚴格昌スノレ轟アツタ。殊轟之等ノ中、九州ガ著シ
ク税額ヲ塘加シタノデァツタ。之等九州トノ・、ぽノレカンサス、マLコ
ンネクテカヅト〕．Lミゾリー1．しオレゴン1．しペンシノンバニア1．Lノぐア
董ンド、とフシントンマ、しウイス，ンシン1．しバアジ昌ア1等デアノ〆Q
千九百十八年四月一驕頃、序シシツど詞州二於テ．初メプ相績
税法ヅ通過シタ。故二、相績法令ヲ有セザノレ州ハ四｛固しアラノぐ噸1
且フ買リダ1、上ニウメキシコド、ζサクスカロジナ1二減夢タ。
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我聯邦政府・・千九百十年二二同モ税牽ヲ増加シタ。千九百十六
年九目四、二1ノ聯邦法・・L一パーセンド乃至十Lパーセント1ノ税率
範園ヲ定メタ。千九百十七年三月三日ニハ税峯ヲー1パーセント1
二分ノ…カラー五Lパーセンドニ上ゲタ。同年十月三日ニハ、戦
時特別税ガ出テ、二Lパーセント1カラニ五Lパ’一セント1二及プ範
園ヲ定メタ。尤モ此ノニ五Lパーセント1ノ税率ノ・常二千萬弗以．ヒ
ノ財産二適用サノソ・ノデアノソ。現在二於テノ・最モ親等遠ク、且
亘額ナ財産ノ傍系相績ヲナス場合二一〇しパーセン臼以上ノ州
税ヲ課スノレ州ガニーアノン。又一五ノ州二於テ・・最大額一五とパー
セント1以上二達スノソ。四個ノ州二於テ・・最大額二五Lパーセン
ド以上デアノレ。部チLアノソカンサス1ガ三二Lパーセン担、L力卿フ貯
ノレニァ〕ガ三〇Lパーセント1とミゾリー1ノ三〇Lパーセント1〔ネバダ1
二五Lパ　一セント1デアノレ。其中Lアノレカンサス1デノ・最モ遠イ親等
ニソノ傍系相績ヤ血統關係二非ラザノレ者二襲サレタノレ百萬弗以
上ノ財産・’州二三二Lパーセント1、國家ニニ五1パーセソドノ税
ヲ出サスノデアノレ。LミゾリP－1とカノレフォノソニア1二方全テハ三十しパ
ーセンドヲ州二二五Lパーセント1ヲ國家二納メサセノレ。［ネバダ｝
二於テノ・二五Lパーセント1ノモノヲ州ニモ國家ニモ納ヌサセグ。
然シナガラ只今揚ゲタ極端ナ税率・・只輩ユ亘額ノ相綾ト．遠イ
親等ノ者二適用サレノレ・二過ギナイコトヲ記憶セネバナラヌ。例
ヘノ飢カノレフォノソニァ1デノ・寡婦、幼見ノ・州法ノ許二二萬四千弗、聯・
邦法ノ許二五萬弗ノ免除ヲ受クノレノデァノレ。Lカノワガソニァ1ノ
序 圓 羅
税牽ハーしパー転ント』初マリ．聯邦法2・二Lパーセント』初守
卿。實際此等ノモノガ傍課サノ｛場合デ毛浜シァ没牧的ノ結果
恥ハナラナイ。但．傍系親族ノモノガ亘額ノ財産ヲ相綾スノレハ
瑚恥シテアノレ。
千九百十八年…月一昌ノ税率表畜千九百十七年一月一闘ノ穐
率表ヲ比較スノレ時ノ・．相績税二就イプ如郷二威大ナ跳躍的麟達
ガ千九胃＋七年二於プ合衆國ヲ通ジプ行・・レタカヲ知ノ・。千九
百†七年論於ケル相績税ノ増簾セ卿事實ハ、我ガ立法者ノナス
財政酌手段タ剛相績税二附着スノ婿費殖ガ責臨何二重要デアノソカヲ
示ス轟足ル豊富ナ謹擦ヲ供スル。其上相績翻度其ノモノニ封シ
グ．、漸次文明人ノ胸臆荊生ジ來タレノソ心的憂化二就イテノ謹擦
ヲ示ス．相綾欄度ノ改革二封スノ覗代人ノ態度・・侮ノ多クノ鋼
度ノ改革蕨封スパト等シク、此大戦雫ノ積極的ナ財政上ノ要求
篇依リプ人々ノ心裡論結晶シ來ツタノデァル。
此ノ戦箏ノ維持二關シプ先ヅ第一二來タガペキ問題・・L幾河
ノ纒費ヲ要スノレがデアル。ソシプ之沖米國人ノ恒久的信用ノ爲
二是非トモ云フベキコ》デアノμ一戦雫二要シタ額二就イテハ
何等ノ弱瓢モ何等ノ躊躇スベキ黙モナイノデアノゲ。；米國入ハヨ
ク自己ガ愼密ナ〆ト共二．放書デアリ保守的ナル粂共二大膿デ
アルノヲ示シタ。議會ノ・今日有名ナ議員ノ毫脚》云フ言葉ヲ
親朋スノ・爲メ論鰻ヲ閉ヂタ儘ダニ＋億弗ノ第…ノ必要ヲ議決
シタ。カクテ戦雫ノ維持ノ爲メ論ノ・何等節減スル事ナク、金ヲ
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投ズノレ意志ヲ示シタ。斯クテ戦孚初年ノ纏費トシテ・・實二百七
十億弗ノ金額ガ満タサレター此ノ額タノレヤ千七百八十九年ヨ
リ千九百十六年二至ノレ合衆國政府ノ全経費ノ三分ノニニ等シイ
モノテアノレ　　o第ニノ問題ノ・L何庭ヨリ此ノ金額ガ生ズベキがデアノン。欧洲デ
モ米國デモ同様デアル／夙此ノ如キ莫大ナ経費ヲ要スノレ戦孚ノ
法外ナ負搬ト云フモノハ、到底無産者ノ負捲シ得ノレモノデノ・ナ
イ。即チ働クモノ・負澹シ能ハザノレ庭ノモノデァノレ。只不勢所
得ヨリ生ズ《ミキ性質ノモノデア’ン。一而シテ極メテ理解シ易
ク、且ツ董子スラソノ性質ヲ曾得シ得ノレ不勢所得財産ノ形式ト
云フモノノ魂績財産デアノレ。
萄シクモ相績財産税ノ塘加ヲ目的トスノレ蓮動史二興昧ヲ有ス
ノ堵ノ・Lプラツクムア詞及暁バンク・フト了、しマツクスウエスト」
Lフーバ函、とバンク・フ担等ノ著作ノ中二有盆ナ事實ヲ見出ス
デァラウ。Lプラックムアー1及瞬メンク・フト1ノ初期ノ著作ト
L・“ンク・フト1ノ後期ノ著作ト・・特二法律上ノ事實二關シプ充
實シテ居ノレ。然シ此ノ歴史的ナ且ツ法律的ナ事實ト關聯シテ最
モ興味アノレモノノ・、合衆國ノ法廷ガ殆ンド絶到的ノ…致ヲ以ッ
テ、相績税ノ立憲的ナノレコ｝ヲ主張シタ譲トデアノレ此等ノ法廷
ノ判決ノ・相績税二關スノレ数多ノ要黙二鰯レテ居ノレ。
之等ノ判決ガ英氷法ノ根本原理ヲ基礎トスノレ事ノ・、吾人ガ以
下ノ事實ヲ含味スノレ時畠　容易二理解ガ出來ヨウ。帥チLプラッ
淳 醐
??
ク，スト　一ン1ノ註去律論中二本來認メラレテ居ノレ麗デアノレ。
之等ハ叉しジヨy・スチ謁アートミノレ1ノ深遠ナル／惰操ノ中論，表
現セラレタノレ國民纒濟ノ立却地葺り見ノレモ肯定スノγ事ブデ出來パ。
實際政策ノ上カラ見パモ相績税・・智慧ト購純ヒ致果トノアジ
ユ卿要求論慮ズル。ソシテ経濟的機會二就イテ登テノ人ヲ揺藍
ノ時カラ均等ナラシムル原理ハ．1パスカノ凶ヨ耽工ぐスン』至
ルゆデ．哲學者轟ヨヅテモ滋徳家鴫ヨツテで繰リ返シテ高調セ
ラレテ居ガ庭デアルシ、又今縫歎百ノ純箕ナル著作穿、演説家、
説数者ユヨジテモカ説セラレノソ黙デアノソ。
現今至ル慮ノ思想家ノ間勘・期セズシテ相績税牽ノ増加、殊昌
亘額ノ財産轟適用セラノ｛モノニ閣シテ不断高援大セムトス剛
見解ヴアノレ。トノ・云フモノ・相綾税ノ現在ノ・合衆國政府ノ目的
ガ、死者ノ財産ヨリ得パ毛ノヲ以ツテ歳入ノ主要部分トナスト
云フ結論9肯定シナイ。
本書相績制度磨止論二提出スノレ誹書ノ・相綾税ヲ増加シ途鼻死
者ノ逡シタ富ノ全部ヲ吸牧セムトスノソニアノソ。但、未亡；入ノ表家
資金及ゼ病者幼者ノ保護殺育ノ爲二相嘗トスグ金額ノ上二有ス
ノソ槌利ユ就イテハ例外｝スノソ。
現在ノ戦箏ガ我ガ國民ノ資源ノ．五二及ボス恐ノソベキ消費ノ爲
轟相績制度二關スノレ／論議郎チ相綾人ノ樺利．非相綾人ノ構利及
・ノ問題二關聯シテ自然晶呼ゼ起ス諸問題ノ・至極時機二適シタ
瞭ノデアノレ。益ク差シ迫ツタ死潜問題デアノレ。翻ノ戦費ノ・主恥
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シプ働ク者ノ手ニテ支沸ノソソベキデァノソカ、ソレトモ特灌ノ恩
悪ヲ蒙ノレモノニ依ツテ支彿ノ・ノレベキデアルカ・・現代二於ケノレ経
濟上ノ大問題デアノソ。
此戦箏ノ第二年目ノ終リノ戦費ハ七百五十九億五千萬弗デ
アノレ。實ニコノ額ハ千七百八十九年ヨリ千九百九年二至ノレ合衆
國ノ全牧入ノ約四倍デア、ン。然カモ當時只其ノニ分ノーノミガ
戦雫ト年金二費ヤサレタニ過ギナカツタ。若シ合衆國ガ最初ノ
ニ年間ノ戦時費ノ八分ノー二等シイ額デモ戦二獄ズノントスノソ
モ（オソラク公季ナル比例以下デアラウ）、直チニ其ノ額ノ・合
衆國史ノ最初ノニ十年間ノ戦費ト同額トナノソデアラウ。鼓二於
ヲ唯一ノ可能ノ結論ノ・働ク者ガ支彿ヲ拒絶スノン事デアノン、彼等
ノ・轄ジプコノ負携ヲ肚曾ノ剰倉斜賀値ヲ享有スル働カザノン者二課
スノレニ至ノンデアラウ。
一膿、産業ノ剰籐償値ヲ享有スノレ働カザノレ者トノ・何人デアラ
ウヵ？　實二此疑問ノ・全世界ノ働ク者ガ現在尋ネテ居ノソモノデ
アノソ。シカモ彼等ノ・鯨儀ナク之ヲ質問セザノレヲ得ヌ破目二隔ノソ
ノデアノレ。カクヲ最初二登見セラノソ・モノハ相績人デアノレ事ハ
疑ノナイ慮デアノレ。何トナレバ相績人ニノ・、勢働ニヨ卿椹原ガ
ナイノ・・明臼デアノレ、其上戦箏ノ経費ヲ支沸フニ足ノレヵラデァ
ノレ。但シ経費ガ莫大ニシプ遙カニ概括的豫算ヲ超過スノソ場合ノ・
別デアグ。
働ク者ガ現在ノ戦雫ノ経費ヲ納挽ニヨソテ支彿フノヲ心ヨシ
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トセザノレ黙島就イプノ・既二吾人・・論及シタ。然シ翻レノミデハ
言と足リナイ。働ク者ノ・現在ノ戦孚二封シ支沸不能ノ常態ニア
ノ叫云ツタ方ガ良イ。働ク者ノ背二置カノレベキ負携二・・棚限ガ
ア、パ、カノ賃銀ハ漸次低下シプ辛ジプ生活シ得ノレ黙マデニ至ノγ
卜云フ説ハ國民経濟學上明自ノ原理デアノレ。一度其瓢二到着ス
卿ヤ賃銀ノツレ獄下二降ノレ事ガ出來ナイ。然．レニ現在ノ産業ガ
携フ欝トノ設1來弐モノヲ嘉警來ノ産業二遭弗ノ・シダムノレ公債ヲ登窄テス
卿様ニモナ〆。然シ今ノ・ソレ轟転爾鋼限ガ生ジテ．此度ノ戦雫
二篭其ノ制限ノ・殆ンド到豪シタ。先ノ内働ノ際ノ公債ノ・五十六
年後ノ今二至ノレモ全部支彿ハ財7居ナイ。剰へ．コノ度欧溌戦
箏二墾力騨シ，テ以來一年閣二、既二内欝L二要シタ全経費（年金ヲ含
ム）以上ノモノヲ消費シタ。若シ我ザ産業ガ直論或・・將來二於ナ
支沸聡得ナイモノトスレバ．吾々ハ韓ジテ勢カナクシテ財産ヲ
享有スノン人達カラ資金ヲ得ナケレバナラヌ。是レヨリ外ニノ・解
決ノ策ノ・ナイ。
勿論何人麟ヘドモ之論依ヅテ幾何ノ負罐ガ實務家ト勢務者
カラ除去シ得ラ～ぬカ・・正確二知ラナイ。ケレドモ確二或額ヲ
除去スノン事ガ可能デアリ且除去スルニ至ノレデアラウト云フ事ノ・
云フヲ待タヌ。然シ既二裂ノ度ノ戦箏ハ通常ノ財産的課税ノ形
式ヲ以ヅプシテハ．到底利益カラモ賃銀カラモ引キ出スヲ得ザ
ノレ負搬ヲ生ぜンメタ｝言フ灘二就イプ・・．世八ノ間二自ラー致
スノソ窯酋ガアノレ様二思ハレノレ。
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議曾ガ既存ノ州税二加ヘテ千九百十七年八月三日二賦課シタ
高牽ノ相績税（二一一二五パーセント）・・自然ト金銭相績ガ正義
ナノレヤ否ヤノ問題ヲ生ぜシメタ。本書ノ・相績ノ特椹ガ依立スパ
ヲ手尋ノン基礎ヲ験討スノレノ目的ノ爲二書カレタノデアノレ。司雲去卯翫マ
アシャル1日久課税ノ権力ノ・破壊ノ権力ナゾト。若シ理性カラ見
テモ正義カラ見テモ、一幼見ガ百萬弗一億弗ヲ相績スノレト云フ
様ナコトハ、道理ト公李ノ下ニハ樺利ガナイト云フコトガ既二
明カナノン以上・・課税ヲ手段トシテ此ノ害悪ヲ容易二且、迅速二
調正シイ尋ノレコトヲ認メラレヌデアラウカ？　相績税法ヲ密辞護ス
ノレ爲採用セラノレ・議論ノ大宇♪・、事實上相績ノ特穰自騰二反封
スノソ根本的議論デアノ・。本書ノ書カレタ所以モ相績ノ特穰自身
二反封セムガ爲デアノレ。故二鼓デL相績制度磨止論1・・決シテ只
歳入手段トシテ相績税ヲ論ズノレノデナク、』又同税ノ登達過程二
出現スノン敷多ノ形相二關シテ論ズノレノデモナイコトヲ特二記シ
テオクノガ適當デアノレ。相壇ノ原理ヲ完全二破壊スノレ事コソ本
書ノ目的トシプモ論ズノレ庭デアノレ。
曾テ、我ガ財産相績制度ガ世界ノ進歩二必要デァシ叉其ノ政
治組織二有盆デァツタ事實マデモ否定スノレコト・・著者ノ目的デ
ナイ。家族ノ・最初ノ自然的政治團騰デアツタ、後ニヨソ大ナグ
團騰ガ形成セラノソ・二至ノレマデハ各家族團騰二於ケノレ自救ノ必
要ガ團艦内ノ財産相績ヲ要求シタ。封建時代二於テ家族支配ノ
大勢ハ家ノ権利ヲ維持セムガ爲長子相績ニスノレマデノ相績法ヲ
序 言 ユ■
必要トシタ。然シー度民本主義ノ時代トナノレヤL家ノ椹利1ノ思想
ヲ除外スノレ必要ガ生ジタ。ソシテ漸次、出生ニョリプ獲得スノソ
支配権ノ範園内二於ノ完成シテ來タ。千七百七十六年ノ合衆國
革命戦雫ト数年後ノ佛國革命ト共二世界ノ・初メテ民本主義二向
ツテ進行ヲ初メタ。途二今ヤ其ノ原理ハ政治上ノー形式トシテ
普遍的ユ認識セラレムトシタ居ノレヤウニ思・Ψノソ。政治上進歩
聾登展ノ原理｝シテ、當時ハ貢厭シタモノデァノレ。帥チ繋建時
代ニアタジテ飛と會二壷ス事ガ3多カツタ事實ノ・、現在最後ノ滅慮
ノ時期が到來シタ事實ヲ攣更スノレ∬トナシ・二認メノレ事ガ出來ヨ
ウ。
然シナガ軌家ノ罐利1ガ吾入ノ塁聞スノレ政治ノー要素トシテ．
懸二國民的政治ノ舞墓カラ最後ノ退却ヲナサム1・スパ場合二際
シテ、家ガ自己防衛ノ必要王登展セシメタ諸法鋼ノ・未ダ根本的
痢憂更セラレズニ居ル。巳二久シイ間文化國民2・相績ガ特別課
税ノ目的タルベキヲ認識シテヰノン。数多ノ経濟學者ノ・傍系相績
ノ原理二反封ヲ唱ヘタ。其ノ上或ノレモノニ至ツテ・・大膿至極ニ
モ発ユノソ相績上ノ特穰殊二遺言ナキ場合ノ特灌ヲ非難シタ。然
シ此ノ如ク相績税ガ本質的二民本的ナノレ事：實ガ、一般ノ認識ス
ル庭ナノレニモ拘ハラズ．合衆國ノ同税ハ比較的少額デァノソ。恐ラ
ク本問題二關スル近來ノ最大穰威者タノレとマヅクスウエス担ガ
巧妙二道破シタ飾クL相績税・・最適ノ民本主義ノ制度ノ様二思
フ。 地球上ノ殆ンド全テノ文明國ユ見受クパトノ・云フモノ・最
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モ民本的ナ國家一大英國、佛蘭西、Lスイス、1Lカナダ、互オースト
リア1植民地等一二於テ初メテ充實シタ登展ヲトゲノソノデァ
ノン。サラバ合衆國・・コノ原則二一大例外ヲナスノデアノソ。」
既往ノ時代二相績制度ガ演ジタ役割ヲ＋分認識シ。』叉↓家ノ権
力1ガ重要デアツタ時代ノ封建家族ノ資源ト権カヲ理解シ、併セ
テー呑ニシタ財産二封スノレ現在ノ問題二接シテ、民本主義ノ國
民ノトノ・態度ガ案外浩極的ナノソガ當然デァリ、恐ラク今日マデ
，許サノレペキデアノレノヲ認ムノレ予ノ・、此ノ方面ヲ～掃スノレ時期ガ
只今到着シタト信ズノレノデァ1レ。人モ知ノレ如クー世紀前二Lアメ
リがノ脅威トナツタモノノ・互大ナノレ富ノ急速ナ集中デァツタ。
之・・多クノ特椹ヲ十分二實現セシメタ、然ヵモ年毎二其ノ脅威
ノ恐ノレペキ培加トナソ、今日二至リテノ・國家歳入ヲ壇加スノソー
手段ノ案出ヲ強制スノレ世界大戦ニツレテ當分ノ主要問題ノート
ナツタノデァノソ。
　　　　　　　IL生産者ノ纏利
　　　　　　　（原著、PP。12－20）
曾ツテ人類ノ自由ノ爲二書ヵレタニ個ノ最大ナノソ記録トノ・、
我ヴ租先等ガ大英國二反旗ヲ翻シタ時登表シタしアメリカ．〕猫立
宣言書ト、從來ノ傳統的貴族政治ノ軌ヲ破壌シテ千七百八十九
年八月佛國國民議曾ノ起草シタ人灌宣言書デァノレ。濁立宣言書
二於テ・・人棲iト云フモノ・・汎ク生命ト自由ト幸福ノ追求ナリト
定義サレタ。人椹宣言書轟於テノ・佛國ノ愛國者・・此等ノ権利ヲ
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自由ト財産ト安全卜塵追二封スノレ反抗ナリト定義シタ。人ガ其
創造スル財産ヲ李穏二所持スノソヲ得ノレ擢利ハ、人ノ有スノ嘱蜀特
ノ権利ノーツデアル。現在全虚ノン文明國民ノ確立スノン此ノ原理
ハ當然我々ヅ思想ノ根祇トシプ採用スルモ差支ナイノデアノソ。
然シ讃者ノ中高ハハツキヲ｝眼二止ツテ居ルガ別段何ノ理由モ
持』タナイ者モ居ノレデアラウカラ…欠二極簡輩二之ヲ違ベヨウ。
（一）購産（権）ナ〆言語自騰ザ財産灌者タノレ資格ヲ示スモノデァ
ツテ、全ユノ唄縫・・或財産構嘱者二麟噸ザノレベカラズト云フノ
?． ホンノ閉自ノ理ヲ違（ミルニ邉ギナイ。部チ源二遡ツプ手又
沸頭ヲ持ヅテ創造シタ人二薦スノソカ．又・・其ノ全部又・’一部ガ
之ヲ窮q造セザノレ人二・属スノレカデアノγ。後者ニノ・罐原二装｝スノン伊置
ノ名義モ存セザノ・以上．財塵ノ創造ノ當初二於プ．後者二財産
ガ薦スノレーノハ理由二乏シク、北ノ他ノ何人藩適當ナ禰i原ヲ歓ク
ー事・・必然的二財産ノ生産者ノミニ擢原ヲ興フルニ至グ。然ラ
ザレノ♂結局他人又ハ蚊隷ノ有スノy樺利ヲ主張スル事ニナノンカラ
財産樫ノ最初ノ櫓原・・生産者二麗スルトスノレ結論二到達セザノ書・
ヲ得ナイノデアノレ。
（二）働ク者ノ穰原ノ・次ノと彼ナクシテハ財産ガ生ジナイデアラ
ウ了ト云ア事實二・依ソプ’定ノレ’。．ソシ，テ生産ヲ廻避シ穿尋ノソ生産者ノ
プン其モノガ㌔　震ll造物二・封スノレ’彼ノ．誉整矛廼ヲ論謹スノレ。人間ノ勢力
論依テ創造セラレ・ル・モノデナケレ・ノヂ眞ノ意昧ノ藁首産デ㌧・ナイ。
森ノ・入ガ木ヲ倒シテ壕オ木二・スノン噌デノ・木駆シ』テ矛蟻用出男鷺ナイ。
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野ハ鍬デ耕シテ、入ノ努カニ依リテ地面カラ生産物ヲ生ザシムル
マデノ・人類二・・何ノ役ニモ立タヌノデァパ。樹上ノ果實モ、地
面ノ漿果モ、泉ノ水ト錐ドモ、自然ザ置イタ場所カラ欲求ヲ満
タスベキ人ノ手叉・・ロニ持チ運ブ爲、努カヲ加ヘノソマデ・・生命
ヲ與ヘノレ儂値ノナオモノデアノレ。ソシテ生産者ニノミ生産スノソ
権利ト生産ヲ廻避スノソ椹利ガ属スノソノデアノソヵラ、生産物二封
スノレ第一次的起原的樺原ガ彼二驕スノレノ・・孚ヒ難イノデアノレ。
（三）働ク者ノ・何ヲ生産スノレカノ選鐸権ヲ有スノレト云フコトノ・
生産物二劃シテ彼ガ権原ヲ有スノレコトノ謹猿デアノソ。若シ此他
ノ何人カガ正當二或生産物ヲ要求スノレ事ガ出來ノレナラバ、必ズ
ヤ其ノ権利・・論理的二生産物ノ種類ト生産ノ時機ト生産ノ量ヲ
指揮スベキ完全ナノレ権力、簡軍二云ヘバ他人ノ生命ヲ絶禮的二
支配スノレ罐利ヲ包含セネバナラヌ。然ノレトキノ・生産上二於テ・・
奴隷ト自由人トノ間二匪別・・ナクナノン。人ノ・其好ム所ノモノヲ
生産スノレ自由アノレモ、其ノ生産物・・他人二属スノレトスノレノノ・明
自ナノレ不合理デアノレ。筍モ自分ノ生産物ヲ所有スノレ椹利ヲ主張
スノレ他人・・其ノ好ムモノヲ自分二生産セシムノレ強制ノ灌利ヲ主
張セネバナラヌ。然ラズ・“彼ノ最初ノ主張ガ、非論理的ニシプ
…笑二附スベキモノデァノレコト・・明自デァノレ。却テ自分ノ産業
上ノ職業ノ・自分デ選揮シ得ノソカコソ、正當ナノソ結果ノ範園内デ
ノ・絶騰的ナ所有権者タノレ資格ヲ論謹セネ・サラヌ。
（四）生産者ヵラ財産ヲ奪ヒ取ノン爲二、勢カト儒計ト才智ヲ用
生産者ノ櫨年哩 三5
フル・トハ決シテ強者ノ濁特ノ権利ヂノ・ナイ。之レニ相敵封ス
ルー層強イ勢カガ此ノ假想的穰利ヲ掠奪シ得ノレト云フ事實コソ
最初ノ勢カノ使用者ノ権原・・彼ノ固有ノ観念二於ケノ・ガ如ク其
專有スベキモノデナイト云フコトヲ謹明スノレモノデアノレ。ソシ
テ其レニ反封ノモノノ・委ク眞理タノレヲ欝ナイ。
　財産ノ・其ノ源二遡レバ生産者営外ノ何人カニ瞬スルモノトシ
テ説明スノンヲ得ナイ。叉タ財産ハ生産者ナクシテハ存在スノレコ
トヲ得ナイ。叉タ奴隷デナイ限り・・彼ノ・他人ノ命令ノ下二生産
ヲ強鋼サレ得ノレモノデモナイ。又タ生産者カラ其財産ヲ奪ヒ取
ルニ際シテ用ヒラ財タ勢カノ・正當ナ灌原ヲ授ク〆コトモ出來ナ
イ。故ユ、吾人・・人ノ有スノン濁特ナ構利ノーツノ・彼ノ創造二係ノレ
財産ヲZ卜穏論所持シ得ノレ樺利ナジ》セネバナラヌ。大自然ノ穰
原二依レバ正シク彼ノモノデアノソ。何》ナレバ自然・・先ヅ彼レ
ノ勢働ヲ働マシ且ツコレ轟報ユル爲二生産物ヲ生産者（勢働者）
ノ手中轟輿一・メカラデアル。顔二汗シテパンヲ食フペシト命ジ
タ紳ノ直接ノ啓示識依リテ彼ノモノトナノンノデアノレ。保存モ使
用モ交易細交換モ登ク彼ノ穰内ニアノレ。全肚曾・・封抗シテ彼ノ
擁ノトナルノデァノレ。如何ナノレ法ト錐モ此ノ権利ヲ屡止シ制限
セム恥スルモノノ・人間ノ自然ノ権利ヲ侵害スノレモノデアノレ。人
ノ穰：利ノ眞ノ淵源ノ・記録ノ中二記レテ居ナイ。世界開拓以來人
類ガ雫闘シ犠牲ヲ供シタ庭ノ正義卜自由ノ戚ジノ中二存在スノレ
ノデァル。ソシテ我や・我々ノ胸ノ中二之等ノ域ジガ存在スノソ
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事實カラシテ財産二劃スノレ正當ナノソ根本的権原ト云フモノ・・只
財産ノ本來ノ生産者ニノミ附與セラレ得ノレモノデアノレコトヲ知
ノソ。故二自分ノ・本問題ヲ十分議論シ濫サナイ中二、已二人類一
般二汎ク認メラレタモノトシテ論ヲ進メノレ。
人ノ・其ノ創造スノレ財産ノ上二椹利ヲ有スノレコトガ雫フーミカラ
ザノレモノトスレバ、次二我相績制度ガ此ノ権利二干渉スノレ庭ナ
キヤ否ヤヲ調ベテ見ヨウ。叉未ダ揺籔二在ノレ小兇二相績ヲ許ス
行爲ガ軍二悪マレタル小見二劃’スノレ親切ノ行爲二過ギナイモノ
カ、ソレトモ他ノ全ユノレ小兇カラ計騒的二論謹シ得ノレ掠奪行爲
デアノレカヲ調ベプ見ヨウ。更二一歩進メテ敷百萬ノ人々ガ生存
線以下二居プ、家族ガ適當ノ生活ヲ螢ムニ足ラザノレモノヲ得ノレ
爲二．鯨儀ナク働イタリ、可憐ナ見董ヲ學校ヨリ引キ離シテ、
健康ト通常ノ慰安二必要ナ程度以下ノ衣食住ノ爲二．工場二勢
役セシムノン土地二於テ、一人ノ子供二一億六千萬弗ノ相績ヲ許
スト云フ様ナコト・・、果シテ正當ナモノデァノレヵ不正當ナモノ
デアノレカヲ験討シヨウ。
世界ノ・勢働階級ト資本階級二概括セラノレ・二階級ノ爲ス産業
所得ノ公ZFナノレ：分配ヲ目的トスノF兇暴ナ・箏闘デ動揺シテ居ノレ。
シカモ勢働者二取ッテモ、活動スノレ資本家二取ツテモ無爲ユシ
テ相績人ノ手中轟臨スノソ敷百萬弗ヨリ生ズノソ牧入二干與スノレ事
ガ出來ナイ。
　資本家モ勢働者モ絡生世界ノ富ノホンノー部分ノ爲二雫闘ヲ
生産者ノ櫨利 ユヲ
績ケプ居ノソ。然ルニ勢働者ニモ資本家島モ非ラザノン特穰享有者
瀞少シモ生産的企業島關輿ス剛事ナク．葺ダ多クノ配當額ヲ集
中シ’鼠將擁蕉臨ノ血影ミ掻羅係者轟遣ス準癬蒲ヲシ’テ奢修ナ生溝ヲ讐ン
デ居評。
自分ハ此ノ際努カシテ諸君轟次ノ事項ヲ示サウ。部チ縫界ノ
最大穰カハ過去轟蓄積シタ富ヲ相績シタモノ・手論アノン事．生
産物ノ上ユ穰原ヲ有ス夙生産者ガ此ノモノヲ獲掲スノレ手段ヲ敏
夕轟係ラズ此ノ重要ナノソ権カノ・代摩勢カヲ以ップ取得セザ膨人
人二遺サレプ居ノレ事．世界ノー少都分ノ人々ガ金擢二狂喜スガ
副拘かラズ．無数ノ民衆ハ不相當ノ貧苦ノ爲二粉砕サレテ居ガ
事．最後二此ノ恐ルベキ歌態ノ救濟策・・非常高簡輩デァヅテ、
度スベカラザノ・霊魂ノ盲目蔚以外晶ノ・何者鴫此世ヲ不幸ユシテ
居1ラナイ講トデアノン。私ノ・財産ノ簿1造者以夕影ノ者二之ヲ遣ス爺遡
度ハ他ノ生産者ノ天賦猫特ノ構窮ヲ否定スノレ事昌ナルト云フ認
トヲ説明ショウ。私・・議君ガ人擢否定ノ基礎タル要求ヲ駿討剃
我ガ相綾法ガヨツク立ツ塵論ハ正義又ハ仁慈ノ貌レカノ情繰ガ
存在シ得ルヤ否ヤヲ見ラレム事ヲ希望スノγ。
自分ノ努カガ正営ナノン富ノ要求ノ基礎ナノレコ畢ヲ認識スル以
、kノ・富ヲ世襲スル相績ノ原理ナノレモノハ勢鷺不合理轟ナノソ。全
斌會ノ富ハ全瀧會ノ勢働者ノ生産物デア卿。而シプ之ヲ生産シ
タノソ勢働二繋シテ・・是迄杢然分配ヲ得ナヵヅタカ若シクノ・甚ダ
シキ不権衡ナ分配ヲ得テ居ツタ人々慣分配スノレコ恥ヲ許ス可キ
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デアノソ。吾人・・既晶数理的二全ク相反スノレニ個ノ原理ヲ紹介シ
タ。吾人ノ・同一一物二封スノソ檀iF艮ヲニニ標ノ人々二認メタ。サレド
之等ノ権限ノーツノ・譲歩セネバナラヌ。然ノレニ事實二於テノ・何
時モ財産上ノ灌限・・財産ヲ有スノソ人ノ側ニノ・自分ノ努カナクト
モ與一ラレプ居ノレ。サレバ精確ナ報酬ノ標準ト云フモノノ・勢カ
ヲ提供シテ灌利ヲ與ヘラレノソ人カラ・・奪ヒ去ラレナケレバナラ
ヌコトニナノソ。
　　　　　IE．人椹恥相綾制度
　　　　　　（原著、　pp．35－53）
我ガ相綾制度ガ正義ノ上二建設サレプ居ノレモノトセバ、（一）
自分ノ子二財産ヲ遺ス父ノ・、財産ヲ斯ノ如ク庭分スノレ椹利ヲ有
スノレ事（二）子供・・其ノ財産ヲ受クル権利ヲ有スル事（三戸ノ擢
利ノ移車專ハ少シモ第三者ヲ害セザノソ事ガ説明サレネバナラヌ。
（一）父二關シ』テー一一（コノ場合爾親ヲ含マネパナラヌ。何トナ
レバ夫妻ガ家ノ富ノ共同創造者デァノソシ、叉妻ヴ現在所持スノン
夫ノ財産上ノ椹利ヲ妻二館セシムノソニノ・逡言ガ必要デナイカ
ラ）一財産ヲ遺ス父ノ灌利ヲ正確二思考スノレニノ・、是非トモ
考慮サレネバナラヌノノ・、其ノ財産二二種ノ薩別ガ存スノン事デ
アノレ。即チ
（1）特灌二依ツプ獲得シタ金ヲ基礎トス／レ財産
（2）努カシテ獲得シタ金ヲ墓礎トスノソ財産デァノレ
（1）ノ特権ヲ基礎トスノレ財産二就イテ・・明カニ財産ノ建設者
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ガ正義カラ見プ何モ財産上二権原ヲ持タナイ筈デァノγ。現二勝
持スノレト云フ以外ニハ何ノ権原ヲモ相績入・・與ヘラレナイシ．
叉富ザ法律ノ下二蓄積セラレ．當時適法ト欝セラレタ恥スノ瞳，
後世二至ヲプ其ノ不正ガ登見サレノv以上ハ．相綾人ノ財産タフ
シメン恥スノソ意志ノ實行ヲ拒ムノノ・…般肚會ノ見解上正當ナモ
ノデァラク。（露）ノ努・カシプ得タ金ヲ基礎トスノン財産二就イプイ
ヘバ．杜會ガ財産創造者ノ罐利ヲ勢働ノ完全ナノレ報酬トシテ認
識シ且ツ其ノ奉穏ナル占有ヲ保讃シタ以上ハ、其ノ就會二於テ
・・之ト同ジ樫利ヲ臨他ノ総テノ地ニモ許ス必要ガ生ズノレ　ソシ
テ努カヴプ財産ヲ獲得シナカツタ人二購産ヲ許スコトノ・世界ノ
働ク人カラ勢働ノ結果ノー部ヲ掠奪スル事ニナノレカラ．最初ハ
正直二努力シテ得タト云フコトヲ理由恥ス剛相綾ノ是認ノ・結局．
將來ノ杢財産ノ・努カシプ之ヲ得ノレ者ノミニ館スル可シ浄云フ強
1カニ・シ』テ詣晒麗爵勺ナ理由ヲ生ズノレ’モノデァノン’。故二・斯クノ麦藤キホ罵
績ノ特権ノ辮護ナノレ噺ノハ自分ノ重ミデ倒レル許リデナ．ク之
ヲ正シク考察スノレ時ハ、遣言晶因ノレ財産塵分二反饗ノ主ナル〆理
歯トナジ終ノレノデァノソ。
各時代・’自己特有ノ法律ヲ創造シ且ツ既製ノ法律ヲ是認シ又
ハ携斥スノレノ罐利ヲ有スル項ノデア卿。何トナレバ利盆ヲ保護シ
灌利ヲ決定サル可キ者ノ・生キプ居ノレ人々デアツプ死ンダ人々デ
ハナイヵラデアノンo
或人ノ生涯ガ絡ソヲ告グノ峰共二彼ノ敏乏》欲望㍗擢力トハ
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終ノソ。最早防禦サノレベキ権利モ充足サノソベキ欲望モナイ。故二之
以上ハ世事二付テノ・何ノ樺利モ持タヌ筈デアノレ。爾親・・生前デ
サヘニ十一歳以上ノ子供ノ行爲ヲ取繰リ且ツ約束スノレ椹利・・無
イ。然ラバ如何ニシプ子供ノ全生涯ノ行爲ヲ制限スノレ椹利ヲ有
シ得ヤウゾ。彼ニシプ子供ヲ割限シテ善良ト仁慈ノ行爲二赴カ
セ得ズ又子供ヲ取締プ之二遺シタ財産ノ纒濟的管理ヲサセ得ナ
イナラバ、一髄如何ナノン眞ノ穰利二立脚シテカ子供ノ樺利ヲ認
メル爲二肚曾ヲ拘束シ得ノノノヵ？彼ニシプ子供二命令シ肚曾ヲ
維持スノレ勢働二貢献サセ得ナイナラメ、一髄如何ナノレ正義ノ理
論二立脚シプ魁會二子供ノ衣食住ヲ要求シ得ノンノカ？弦デ誤解
ヲシテ・・ナラナイ。死ンダ父・・決シテ子供ヲ款養シテ・・居ナイ
子供ハ全ク生ケノレ同胞市民二扶養サレプ居ノレノデァノレ。父ノ・努
カシテ自己ノ扶養ヲ得タニ過ギナィ。然ノンニ談ツテ子供ノ扶養
ヲ次ノ時代ノ者二命令スノレ法律上ノカヲ得タノデァノレ鼓二父
ノ書イタ遺書ナノソモノノ・一方的ナ記録デアツテ子供ノ扶養ヲバ
肚曾二命令スノンモノデアノンガ。子供ノ扶養ノ支彿ヲ命令スノソ椹
利ナドノ・無イト云フ事ヲ明カニスノレ／コトノ・大切ナコトデァノン。
死ンダ爾親ノ・未ダ生レザノレ敷百萬ノ子供ガ從・・ザノレベカラザ
ノレ命令ヲ與一ノソ。然カモ死ンダ者ト生レナイ次ノ時代ノ子供ト
ノ間ニハ少シモ封入的接鯛黙ガナク。又將來モナイデァラウ。
巳二此世ユ生レ出ヅノソ前二世ヲ去ツタ人ノ子供ヲ挾養スノレ如何
ナノソ債務ガコノ子供二封シプ存在スノ・デアラウヵ？　衡李法上
人樺ト相績制度 2工
如何ナノン原理ゴ生ジプー度去ツタ霊魂ガ未ダ創造者ノ手カラ世
界二投入サレザノレ態ノ璽魂ヲ忠實論製財シ得ガモノカ？
　若シ富有ナノソ父げ其子供ヲ公ノ責任二方全プ扶養スベシ》宣言
スノレ自然ノ樹膨有ス種・蘭轍貧シキ父ノ子供二．父ノ負債
ノ償却ヲ要求出來ナイノヵ？　サレド吾人ハ最後ノ場合ノ債務
ノ・不公季ナモノト認メテ居ル’。然ラパ負｛責ノ相綾ガ子《焦二取ツ
テ不公李ナノンガ如ク．財産ノ相績の公共論取ツテ不公畢ナノレコ
塾の明自ナコ墾デノ・ナカラウヵ？
生キタ世界恥現在ノ交渉ヲ持タズ、墓場ノ彼方二過ギ去ツダ
人々ガ未ダ生レザル者ヲ支配スノレ法期ヲー片ノ紙轟書イタ爲メ
ニ之轟從ハネパナラヌ影云フ襟ナー般二是認サ錠プ居ノン法則位
不都合論シプ不合理ナモノ漣アノレマイ。更二我々ガ輩二．遺言
書二記サレタ金二付テ特穰ヲ創造スル規期二服從シテ爾親ズ其
生存中二與ヘタカモ知レヌ道徳的勘告ヲ無硯スル罐利ヲ是認ス
ルコ象ナドヲ弦晶考慮壌ノレ時ハ．此ノ不都合沖犯罪性ヲ帯ゼ，
，鑑ノ不正，ハ籐夢悲鰺ニシプ怨ゼ難クナノレ。
民衆ノ政治モ民衆二依ル政治モ民衆ノ爲ノ政治モ、只地理的
?． 生理的調現在スル／人冷轟依テ指導サレノレ時ニノミ可能ナノン
麟ヲ得ノ粍ノデアル。政治・・其レノ下二生溝ス卿人々ノ爲メ
ニ存在スベキデアノソ。帥チ政治ノ・生存者二影響ス声問題二闘ス
ノンモノデ．從テ軍ユ生存者ノミヅ政治ヲ行プ膚然ノ擢利ヲ有ス
ノレ鴫ノデアル。死者ノ遣言轟從・・ザルベカラズ警云7主張ハ只
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特樺ヲ維持スノレ爲、傳統ト迷信ヲ呼プ爲メノ特穰階級ノ努カタ
ルニ過ギヌ。更二正義ヲ熱愛シタ多クノ租先ノ記憶二封スノソ悔
辱デァノレ。我等ノ祀先ノ遺志二從・・ントセベ僅敷人ノ遺志二
從ツテ・・ナラヌ。祀先全騰二從ノ・ネバナラヌ。亘額ノ財産相綾
ノ辮護ノ基礎ヲ祀先ノ権利二置ク人々二通有ノ縣策・・此ノカヲ
授ンタノン或特種ノ租先階級ノミヲ選揮シプ居ノソコトデアノレ。彼
等ノ・癒i先杢骨豊ヲ包括シナイノデアノン。少数者ヲ選揮スノレニi過ギ
ナイ。然ヵモ此ノ祀先ノ大孚ノ・相績人デァツタ。彼等ノ・智慧、
科學的智識、正直、其他ノ特別ナ資格二於テ卓越シタ充分信任
ノ慣値アノレ人々ヲ包括スノレ事スラシナイノデアル。
相纏人ヲ指定スノ叫蜥旨ノ・唯、富者ニノミ與ヘラレテ居ノレ。多
数ノ租先・・無覗サレテ居ノソ。此ノ國民ヲ自由ニシ之ヲ維持スノソ
爲メニ戦ヒ、血ヲ流シテ死ンダ幾百萬ノ祀先ノ・膨大ナノレ相績制
度ノ辮護者ニノ・権威者トシプ認メラレナイノデアノレ。此祀先ノ
憩聖ノ・無作法ニモ若シ今日彼等ザ生存スノレトセ・“人トシプソノ
権利トナノレ可シト云フガ如クニ無硯セラレテ居ノレ。
誤解シテ・・ナラヌ。相績制度ノ特椹ノ椹威ヲ得ノレ爲メニ祀先
崇拝ノ情緒二訴ヘルノ・・非論理デアノソト共二爲善デアノレ。實ハ、
全テノ租先二背イテ或祀先二訴ヘテ居ノレノデアノレ。叉タ是・・民
本主義二敵封スル貴族主義ノL訴1デアノソ。
租先ノ意思二從テ地上ノ恵ヲ分配セムトスノソナラバ、祀先金
騰ヲ包舎セヨ。吾々ノ・正義二蹄ル可キデアノレ。然ノレトキノ・萬人
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ノ父・・神自身ナル事ヲ識ノソデァラウ。又タ吾身ハ発テーノ租先
ヨジ出デ　中ま金デ』吾々ノ自然ノ才龍ヲ種々二鍵更シタガ吾如ノ
自然ノ纏利マデモ愛更ツテノ・居ラス事ヲ知剛二至ノンデアラウ。
丁度今1ヨー家ノ密ノ大部分ヲ取鴛シヤウトシプ父ノ遣志ヲ破グ
事二努カスノレ無遠慮ノ子供ヲ批薫髭スノレ粂碕ジク，　嚢翫ノ地上ヲ人
類杢騰二輿ヘプ相綾財産峯シタ萬物ノ紳聖ナノグ父ノ遣志ヲ破ノソ
事ヲ企卸ン人ヲ撹難セネバナラヌ。
我ガ添目率嚢法ハ遙カニ死ノ嵐ノ逡志二・輝艮從ヲ弓蚤ユノレ以」ヒノコトヲ
看テヅテ居ノレ。帥チ死者ノ望デノ・ネB綾人誌ハ金ヲ受ケサセナイト
云ア場合ニプモ法律ノ・相績人タノダ資季各二於グ金ヲ受ケノソ樺原ア
リトヌノレ戚惰ヲ相績人ノ胸二培ヅタ。斯クテ無数ノ場合5遣言
者ノ遺志ヲ破リ不勢二所得シタ金ノ相績請求権ヲ無理二認メシ
ムノン爲二鐵面皮ナ努カヲ，スル！程二此階級ノ人摩ハ、驕傲ニナノレノ
デアル。ソシテ塵々之等ノ揚合二際シテ卑劣ナ考ヅ不名碁ナ闘
争ノ劃象タル金ノ所有者ノ心意ノ上二投ゲラE・ノンコトモアノレ。
若シ或遇去又ハ全過去ノ時代ノ人々ガ相績ト共二生ズル揺藍
ノ初ノ不季等ヲ許スコトニ傾イプ居ジタトシテモ、決シテ此ノ
事實ノ・相績ヲ解放スベキ現代ノ椹利ヲ減ズルモノデナイシ、又
タ減ジ得ノレモノデモナイ。相績人ガ働カズシデ世界ノ財産管理
ノー部ヲ許サノh毎二必ズ生ズノ噸也人ノ財魔ノ否定ノ・、相績財
産ノ額二疫薩ジプ響慮八二敷隷状態ヲ撃曇備薯スノソ留トニ・ナノン。而シプ
多クノ鰻言者ヤ謹人ヤ公讃人ナドノ署名シタ遣言書ガ嚴格ナ様
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式ヲ以テー王國二匹敵スノレ！程ノ財産ヲー小兇ノ箪濁所有権二委
ネノ｝－時ノ・他面、之二劃彪1スノレ奴隷状態ノ・、非生産者ノ此制度二
因プ必然二受クノレ所得ノ配當カラ排除サレノレノデ、生活二必要
ナ「パンノ爲、止ムナク勢苦セネバナラヌ敷千ノ人ノ心二拒ミ掛
ノソ様ナ悲惨ヲ齎ラサナカツタナラバ、とホーマー〕ノ笑二異ナラザ
ノソ反響ヲ呈スノソデアラ〕シo
麦口何ナノレ黒占力』ラデモ欝三察セヨ、　金ノ養整ノ1ヲ世襲白勺ニオ目績スノソ
コトハ不都合ドコ・力子孫杢艦二封スノレ犯罪デァグ。相績人ノ
不法二抗議モ出來ズ、其ノ非行ヲ規律スノソコトモ出來ズ、相績
人ノ行爲ノ末ヲ支配スノレ樺利ヲ全ク奪ノ・レタ死者ガ禽ホ敷千ノ
生命ノ支配纏ヲ得ノレ特禮ノ源トシプ指示セラレプ居ノソ。力無キ
者二・認メ』ラレタノレ／権矛唖ヨ！！義務ヲ弓曇鑑晋セザノレ！ノ鼠ヨリ審讐タノレ看整禾唖
ヨ！！墓場二筒民ノソ者二｛衣ツプ’建設プレタノレ／生ケノレカヨ！！
元架、生存者ノ・死人カラ何等眞正ノ纏能ヲ得ナイノガ眞理デ
アノレ。故二相績ノ要求ナルモノ・・何力侮ノ原因ヵラ生ぜネバナ
ラヌ。之ノ事件ニノ・自然二四ツノ有形的要素ガアグ。一即チ
死人、相績人、遺志ヲ表ノ・ス遺言書友ど是二承諾ヲ與フノレ生存
者デァル。
死人ガ生存者ヲ取締ノレ櫨利ヲ有スノレトスノレ説・・既二之ヲ調ベ
タヵラ、是ヨリ相績人ノ要求ヲ攻究スノレコトニシヨウ。議論ノ
基礎トナノレ種々レノ要求ヲ考察スノレ前二先ヅ、諸君ノ詮意ヲ家ノ
優越性ト云フ情緒ヲ基礎トスノレ最モ強イ威カト相績人ノ要求二
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向ケ度イ塾思フ。一豊Bチ或一イ固人ノ家族ノ・他ノ家族ヨリモ勝
レテ居ノ峰云フ戚ジヂァノソ。人げ自然二馬ヨリモ勝レテ居ノレシ
叉白入げ黒人帥チ葎度人ヨヲモ勝レプ居ノ特考ヘル様二．世ノ
中ニノ・．コンナ感爵ヲ有スパ者ガ多数アノレ。
μ島ノ戚β誌ノ・自己ノ租ラ毫ヲ奪敬シダ、　子孫ノ成功ヲ赫ノレコトニ・之
ヲ鷹用スル丈ケナラメ．其レノ・儂値アノソ戚惰デアノレケレドモ．
他家ヨジモ精示鱒辱轟．滋徳的島優越黙二到蓬惣パトスル家ノ間
ノ健発ナ競箏ヲ自己ノ家族ヲ個我的ナ不正ナ目的ヲ達成スル手
段トスノレ悪シキ欲望トノ聞二・・朋確ナ分界線ヲ弓1カネバナラヌ
丁度ぽプラノ魚づンカープグ黒人二就イテ．言ツタ様二邑彼ノ・
多クノ黙轟於ラ自分ト挙等デナイト云フ事ハ、Lドグラス「判事嵩
岡慧スル。一一確二色彩ユ於テ．恐ラクノ・滋徳的，智識的性質
二於テ季等デノ・ア剛マイ・一◎…・。然シ、自己ノ手デ捷チ得タ
メンヲ他人ノ許可ナクシプ食7罐利二於プハ．彼ノ・自分ト季等
アノレ。叉，Lドグラ却判事｝モ季等デアソ、全テノ生存者ト季等
デアノレ。1故ユ私ノ・．或人ヲ劣等家族ノ者ナリシト信ズノレト云ツ
テ垂差支ハナイ．嘆騨チ彼ハ自分ト謎會的二李等デァノソマイ。恐
ラク精神二李等デ瀞アノソマィ．然シ勢働ノ全産物ノ上轟存スル
彼ノ穰利二就イプ諦．如何ナノソ生ケノレ人｝モ李等ナモノデアル。
敵二．自分ノ・不勢所得ノ金ヲ受クノレコトニ付プハ何等ノ特権モ
持タヌ。蓋シ．飽人カラ其ノ有スノレー部分ヲ掠奪スノレ事ニナ卿
カラ。で
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扮経濟特樺ノ基礎トシテ家族ノ優越性ト云フ思愁カラ移ツテ
理論的外観ヲ有スル相績人ノ要求ヲ考察シヨウ。或者ノ父ガ得
タ事ヲ理由トシグ財産権ヲ要求スノレ人二封シプ私・・次ノ返答ヲ
シナケレバナラヌ。私ノ父ブゴ莫大ナ金額ヲ得タト云フコトノ・輩
二莫大ナ金額ヲ得タ父ヲ有スノレ権利ガアノソト云フニ過ギナイ。
我ガ金ノ上二有スノレ自然的権利ノ範園内二於テノ・、ソレ以上何
董ノモナイノヂァノン。私ザ不勢ノ所得物ヲ受ケルト云フ叙述ノ
中昌ノ’何ノ理由モ興ヘラレプ居ナイ。或人ハ其父ガ勢得シタト
云フ理由デ金二付ヲ構利ヲ與ヘラレノレト云フ主張・・全クノ室・虚
ナモノデァノン。ホンノ叙述タノソ畠過ギヌモノデァツテ、理由モ
議論・こナイ．最モ簡輩ナノレ命題二還元スレバ、Bガ金ヲ得タ故
二Aガ受ケノレ権利ヲ有スグト云フニ等シイ。
父ガ金ヲ得タ事實ハ、只父ガ之ヲ受クル権利アノレ事ヲ謹明ス
ノレニ過ギヌ。決シテ子供ガ何物カヲ受クノレ権原アノレノ事ヲ示ス《ミ
キ何等ノ論謹ヲ含マナイ。實際或他人ガ働イプ得タノンヲ示ス程
度デノ・、其子供ガ之ヲ受ケノレ権原ノ・認メラレノソモノデナイト云
フフコトハ明磁iナコトデアノレ。
相績ノ特灌ハ濁特ナ、自然ナ権利二依ツテ、子供二與一ラガ
ノレモノノーツデアノソトセバ、子供二財産ヲ移轄スノレ父ノ椹利ヲ
許ス外二爾ホ幾多ノ必要ナ・トガ生ズノレ。帥チ遺言者ヲシテ強
割的二財産ヲ庭理セシムノソ法律ヲ通芸邑スノレノゾ乳入類ノ義務トナ
ノソデアラウ。寡婦ノ場合ニノ・我々ノ・適爵二或種ノ寡婦標ヲ認メ
入・構ト相綾制度 27
ノレ何トナレバ寡婦・・夫ノ共同者デァリ、彼ト共同シテ家ノ財産
ヲ創造ス》考ヘネバナラヌカラ。我々ハ　クトモ彼女ガ現在所
持スノレヲ鳶ノ翼雷産上ノ興意産罐ヲ認メネノ“ナラヌ。我々ガ夫ノ承諾
ヲ須珠i茅牛トシも　或ノ・禎康件トセズシ’テ或最少額ノ範圃ヲ認ムノレ歪テ爲
?． 取リモナホサズ妻ノ自然的樺利ノ認識デアル。之唇同ジ理
論ハ幼年ニシテ無救助ノ歌態畠アノレ子供二篭通用出廉ル。然シ
我鳶・・斯ノ癩キ強行的規定ヲ幼見以外ノドノ子供轟モ定メプノ・
ナラヌ。父ハ任意轟子供ヲ勘當スノソ事ガ出來卿。之ヲ認メル以
上・・法律・・相績人ノ濁特ナ権利畿立脚シ、又・・之葺り登スノレ〆相
績ノ特権ヲ原因付ケルモノデナイト云フコトヴ明自ニナノソ。子
供ヲ勘當スル’権不通ヲ有スルノ。父ハ自分ノ好キナ入二財産ヲ與ヘ
ノγ灌利ヲモ有シ．從テ或人ノ物ヲ輿一ル纏利ト云フモノノ・、他
入ガ之レヲ受ケノレ穰1不囁ヲ含ムコトニナノンカモ黄購レナイガ騒も葺七黒茜
ノ・直チニ答縛警スルノコ添ガ出來ノソ。
私・・誰論デモ好ム者ユ何デモ好ムモノヲ輿ヘノレト云7椹利ヲ
否定スル。人二同想ノ賠物ヲ輿ヘサセル威情ノ様二優シィモノ
ハナイ。此ノ恵與者二封シ受クルモノ梅心ハ熱シ魂ノ・響ク。廣
ク人類ヲ愛スル者ゴ自己自身ヲ世二捧ゲルノノ・萬物ヲ恵ム神ヲ
善ク模放シタモノデァル。個人的滅情ノ最モ優シイ表現ノ・愛セ
ラノh者二翌シ愛スノレ者ガ努カト思惟二償スノ唄曾物ヲスル事デ
アノレ。然シ、｛全ユノレ催ノ行爲ト1司ジク．此ノ黙二方奪テモ理性ト
正義ノ規律ガアラネバナラヌ。此ノ賠物ガ吐會團騰二封シプ危
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害ヲ及ポス時ノ・人衆・・之ヲ禁ズノレ椹利ヲ有スノソ。
此ノ贈物二封スノレ行政的制限ノ合法ナノソ事ノ・、今迄既二、認
識セラレ、叉今日モ多クノ黙二於テ認メラレノソ。犯罪ヲ助成ス
ノレ目的ヲ以テ犯罪人二金ヲ與ヘテノ・ナラヌ。敵國人二金ヲ給與
シタヅ、封助シタリシテノ・ナラヌ。法律上、酒ヲ買フ爲二、酩
酊者二金ヲ輿ヘプノ・ナラヌ。叉、不徳ノ目的ヲ助ケノレ爲、婦人
ノ鐵道賃銀ヲ支彿ツプノ・ナラス。或〃相當慣額ヲ越ヘプ政治上
ノ目的ノ爲二、金ヲ與ヘテハナラヌ。狂者二武器ヲ供シテハナ
ラヌ。犯罪自殺ヲ犯ス爲使用ヲ欲スノレ人二毒ヲ責ツテ・・ナラヌ。
其飽数百ノ類似ノ場合ヲ墨ゲラレノレ。今日ノ・與ヘル富ノ保有者
ノ権利ノ上二多数ノ制限ガァノレ。之等ノ多敷ノ制限・・筍モ、公
共ノ善二、害悪ノ結果ヲ齎スベキ贈物ヲナスベカラズト云フ普
遍的原理ヲ中心二集合スノレ。
亘額ノ財産相績ノ揚合二當ソプ・・、勢働ト勢得資本二及ス害
悪ノ・除り悲滲ニシプ、到底堪へ得ラレナイ。悲衰ト貧苦ト犯罪
トノ・、財産ヲ不螢取得スノレ相績人ノ足跡二怨ピ寄ノレ。就曾ノ残
蝕ノ者ガ相綾シナイノノ・偶然ノモノデ・・ナクテ、必要的結果デ
アル。低イ賃銀、高イ物慣、飢ガ強ユノレ責淫ノ・、不勢所得ノ財
産相績ノ世界ノ富／総計二判スル關係二比例シテ、必然的二増
加スノソ。数百萬ノ財産相績ノ弊害ノ槻題・・、非常二恐シクプ、
人・・誰ニデモ好ム者二物ヲ輿ヘノレ権利ヲ有スノレト云フ箪純ナ主
張デ、一掃サレノレベキモノデナイ。
人櫨ト相綾制度 29
又．還言二依ツプ財産ノ贈與ヲ禁ズノレコト・・必然昌生前ノ購
輿ノ禁止ヲ鰻包含ス卿モノデア剛ト云フ説明ヲ場テシプノ’．寸
豪モ鋤ノ歌態ノ・改マラナイ。此瓶態・・必然的轟眞理デハナイ。
蓋シ相績ガ禁止七ラグル時ノ・財産ノ保有者襲勢得者ハ受領春ガ
賢明二使用シ得ノソ獄上ノ額ヲ生前二輿ヘザノソ轟至ノレカ1・考ヘル
ノガ相當ヂアノレ。然シ吾々ノ・相綾ノ特権ノ徹去ノ・生前ノ危瞼ナ
ノソ賠與ノ禁止ヲ必要トスノレ懸ノデアノレコトヲ認ムノレ騨寺ノ・、　葎1者
ノ否定ヲ維持スル理論ノ・後者ノ否定ヲ維持スル事ニナノン。糧界
沸堂々》シテ或就會的眞理ヲ認識セムトシテ居ノレ。ソシテ是等
ノ眞理ノ中轟ハ各入・・其勢苦ノ全結果ユ封シテ自然ノ猫特ナ繧
利ヲ有スノγト云ア根本原理ノヤウニ重大ナ維濟的意義ヲ有スグ
垂ノハナイ。濁占ニシテモ、贈與ニシテモ．此ノ原理ノ憂挙ナ
ル作薦二干渉スノン特灌ノ・皆道徳的二・・不正デアツテ．慰ボサネ
バナラナイ。近來ノ法律螢達ノ大勢ハ．自由無制限ナ購與ノ原
理ヲ否定シプ相績制度ノ弊害ヲ制限セムトスパ企ヲ示ス樵二思
ハレル。合衆國ノ法律・・（弛ノ多クノ國ト同楼二）長子相績ト限
嗣相績トヲ禁止スノソ。即チ長男ノ手中二莫大ナ財産ヲ留ムル習
慣ヲ挫クコトデアノレ。ソシプ最後ノ特権享有者ノ死後二十一年
間以上、財産ヲ束ネテ置クコトヲ禁ズノレ。文朋・・大二之ヲ正シ
キ方向二成就サシタ。而シテ此室氣ノ・今ヤ吾人・・更二歩ヲ進メ
プ垂ク相績ノ特穰ヲ屡止スペシト云フ思想二電化シテ居ノレ。
例倉．財産ノ世襲ト云フコ魯ノ中論ハ他人ノ罐利二醤スル浸
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害ヲ含マナイトシテモ、殊二與ヘノレ所爲ト受ケノソ行爲トガ同時
二行ノ・レノン場合デモ、常5受ケノレ樺利ヲ含ムモノヂナイ。マシ
プニツノ行爲ガ異ノレ環境ト異ノレ關係ノ下二行・・レル時・・確二與
ヘノソ椹利ノ・受ケノレ椹利ヲ包含シ得ノレモノデノ・ナイ。遺言者ノ生
前鳥於テ・・、賢明デアツタカモ知レヌ者デモ、遺言者ノ死後ハ
賢明ナラザノソ者トナノレカモ知レナイ。（然シ、偶然二彼・・當時爲
スノヲ拒ンダモノデアノレ。）
予ノ・信ズ。相績理論ノ辮護者ノ・彼等ノ主張二係ノレ受ケノレ権利
ノ・與ヘノレ椹：利ノ中二包含セラノソ・事ヲ謹明セネバナラヌ。螢カ
ナキ報酬ノ特構トシテ讃明ヲ要スノレ！モノヲ論ズノソダケデノ・充分
デナイ。一騰、彼等・・他人ノ謙遜ニヨツテノミ相績ノ特構ヲ保
ツテ居ノソノデアノレ。故二若シ此ノ謙遜又ノ・許容ガ撤去サレノソ時
ノ・、直チ、彼等ノ要求ガ認メラレノソ所ノ自然ノ穰i利ト云フモノ
ノ・跡ヲ留ムノレモノデノ・ナイ。
　　　　　IV．富ノ相績卜貧苦ノ相綾
　　　　　　　　（原著、1）P・109－122）
習慣二依ツプー層確固二建設サレノレニ俘ヒ釜々強固ニナノレノ
ノ・、善悪二共通ノ法則デァノレ。恐ラク昔時二於テノ・、左程大ナ
ラザリシ相績ノ弊害モ、個人ノ財産ノ近代的塘加ト富ノ集中ニ
ツレテ非常ナ割合デ鑛大シタ。多分其ノ危験ヴ近年二於テ斯ノ
如ク明自トナツタ肚曾的脅威・・他轟ナイデァラウ。之ヲ阻止ス
ノレ法ガ存在スノソニ係ラズ相績人ノ側二何ノ奉仕モナクシテ、幾
富ノ精綾ト貧苦ノ相績 1?）
多ノ歳月ヲ経プ家財ヲ維持シ鑛大スノン爲、有ジ塾有ラユノソ手毅
ガi蓋サレタ。
相績人二移ルカノ範園二就イテ明瞭ナ概念ヲ得ンガ爲二一
生キ生キシタ心象ヲ描ヵンゴ爲一或時代ノ総テノ財産所有者
ガ悉ク同ジ悶二死意シ、而シプ其財産ヲ受領フもノレ相綾人ノ・悉ク
彼等ノ父ガ死自スノ唱二生茎／タト云フ想像ヲ置カウ。一一其瞬
賜ハ其時代ザ過ギ去ノ叫同時ユ新時代ザ世界ユ架パノデアル。
斯ノ如キ状態ノ下二於テハ，吾人ガ瞬聞モ現行相績法二怨ゼ
能ハザルハ云フヤデモナイ。臨ノ害悪ノ・明自スギルシ、此ノ不
正・・不都合ヲ極メルノデァツテ．特灌ヲ受ケル者スラ繊生ノ際
二頑臨人ヲ凌イプ孝麟盆iヲ受ケノレ機ナ卑劣ナ提議ヲ敢テシナイノデ
アパ。ダゴ今・ノ庭秘此ノ考ヘヲ其儘ニシプ置イプ、只．斯ノ如
ク移鵜シタ財ノ範園ヲ考ヘテ見ヨウ。一磯、之・・総テ世界ノ富
トナノソ可キモノデァノレ。
斯ノ如キ世界ノ有形的ナ富ノ移轄ハ全ク悲劇ニナノレデアラ
ウ。全ユル家屋、機械．書籍、工場、在庫品．金銀塊ノ・或ル少敷特
擢者ノ手中二落ツノレデアラウ。残除ノ者・・人世ノ雫ヲ蝕儀ナク
働キ績ヶ剰へ．世界ノ市場二於テ．勢カナクシテ特穰者二輿ヘ
ラレタ卿そノ・喬李ナ分配ノ爲轟競孚ヲ始メネバナラヌ。然
?． 此ノ特樺者等ハ鯨裕ト．充分ナル敷養脂数育トヲ以ゾプ居
ノンノデ不李等ノ競孚二於プ多種多襟ノ利盆ヲ有スノレ。
茄ノ實艘的財産二擬鋼的財産ガ加ハノレ時ハ．移縛サレタ罐力
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ノ範園ノ’考ヘル事ザ出來ナイ程大キナモノトナノレ。子供ノ・相績
スノソ工揚二畑ヘテ、或察地二他ノ競走者ザ工場ヲ建テルノヲ否
定スノレ礎利ヲ與ヘノソ紙片ヲ取得スノレ。相績スノン家屋二加～テ公
債ノ利子ヲ生ム紙片ヲ取得スル。又タ相績スノソ在庫品二加ヘテ
ー千ノ者ガ内二働キ十萬ノ勢働着ガ之カラ其ノ供給品ヲ買求メ
ザノンベカラザノソ産業ノ賂來ノ利盆分配椹ヲ與ヘノレ紙片ヲ取得ス
ノソ。ソシテ．此ノ紙片ハ彼ノ有スノレ他ノ紙片ト同ジク自己ノ關
係スノレ産業ヲ如何二管理スベキカ．何人ヲ雇フベキカニ就イテ
投票穰ヲ有スノソノデアノレ。
今吾々ノ述ベテ居ノン恵マレタノレ相績人・・勢働ガ生産シタノレ有
げ騰的創造物ノミナラズ、將來生産サノソベキモノヲモ取得スノレカ
ヲ受ケノン。過去ノ結果ヲ：私用スノレニ飽キ足ラズシテ寄生鍛ノ魔
手・・將來ノ所得ヲモ當込ンデ、既二室虚ニナツタ子孫ノポケツ
トニ投入レラレノソ。
諸君ヨ、世界ノ各國民ノ・幾十億二達スノレ亘大ナノン國民的負債
ヲ有スノレ事實ハ驚嘆スベキデ・・ナイカ？　我ガ國ノ全ケノ市ト
地球上ノ大雫ノ市ノ・償却スベキ公債ヲ螢行スノソ。僅力数哩二限
ノレ遜デサヘ、將來ノ働クモノニヨジプ何時力何慮ヵデ支彿・・ノソ
ベキ債務ヲ負搬スノレ。之等ノ債務ノ・只一國、一市、一匪ニョツ
ラ支彿・・ノLノベキ性質ノモノデ・・ナイ。之等ノモノ・・將來ノ子供
全騰二因プ，父ノ國債、市債、其侮ノ公債謹券ヲ相績スノレ恵マ
レタノソ相績人二支携ハノソベキ不可解ナ重荷デァノソ。予・ノ・今コノ
窟ノ相績ト貧苦ノ相綾 3（?
篭ノ・姜當性ヤ．2ノモノ・表示スノソ要求ノ正義二就イテ説明
シテ居ラナイー一只之等ノモノ・形象二就イテ説明スノレ。之等
ノ負推ノ・例令忠實二働イプモ祀先ユハ重クプ負搬シキレナカツ
』ター故二此ノ負搬ノ・家ノソベ：キ者ノ肩ユ掛ケ．ラレター一然力瞭
其レノ・公債登行ノ臼的タノレ仕事ヲ，國叉ハ市ノ爲ニシタ人か轟
支沸ハレナイデ．勢苦セザノレ相績入二支沸ハレノソノデアノソ。
相績人・・實際二於テ・・財産ノ垂慣値ヲ直騰財産1デ・・ナクテ、
麟債ノ謹脚ヲ以テ受ケノレノヂアノレ。相績人ノ富ノ大部分ガ常
畠機械．建物、衣服食物家具カラナノ嚇ノ・限ラヌ。相績人ノ・父ノ
金庫ノ中ヵ1ラ糸氏片ヲ見出ス。ザbノ糸氏1片ノ・之ヲ享受セザノレ者カラ
之ヲ勢得セザノレ者二支沸フベキ債務ヲ確保スル。相績鋼度ノ重
大ナ危瞼ハ之等ノ紙片ガ世界ノ債務ノ総額ヲ表現スノレモノ畢シ
テ扱フ事ガ出來．且ツ現在此ノ如ク扱ノソ｛事實二存スル。
ソシテ此ノ債務総額ハ世界ノ富ノ現在高ヲ非常二越ヘプ居ノレノ
デ世界ノ富ノ・殆ンド無魂セラレノ吟“カソニナル。私ハ世界ノ現
存財産囲斯ノ如ク父カジ子二移ノレ〆ガ公正デアノソト云フ者トシ
プ理解サレタクナイ、何トナレパ，有盤財産ノ場合モ、債務ノ
謹擦ノ揚合ト同様二此ノ原理ハ不當デアノレカラ。只、：私ハ相績
人ノ特灌叉・・カガ世界ノ富ノ現在高ヲ遙二越ヘテ、世界ノ人類
ガ創造シタ富ノ現在額以上ノ貢ヲ得ノン特穰ヲ表ス様ニサレノン方
法ヲ指示噸ムトスノソノデアル。私ハ國債、市債其他ノ公債讃券
ノ表示スノレ債務ノ讃擦ガ最モ容易二相績人ユ移ノレ事實二諸君ノ
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涯意ヲ引カフト思フ。其上最初ノ所持人二欠敏セノソ権利ヲ後ノ
所持人二與ヘノンコトモアノレ。何トナレバ後年、愛造ガ螢見セラ
レ特椹ノ正膿ザ暴露スノレ時モ、既二盗人ザ死ンデ罪スノソ事ガ出
家ラ㌧τ場合ユノ・盗人カラ財産ヲ得タ者二一ツノ保讃ヲ與ヘノγカ
ラデアノン。
株券債券ノ登行モ取引ヲ簡輩ニスノレ範園二於テハ反封スベキ
モノデナイ、實二必要ニシテ望マシイモノデアノソ。殆ンド全テ
ノ形式ノ取引用ノ紙片ノ・商業上必然ノ結果デアノソ。ソシテ最初
ノ取引ヲシタ時利盆iヲ得タ人ト利盆ヲ與ヘタ入トノ間二i若：シ登
行シタモノ・憤値ガ正確二表ノ・サレテ居ノレナラバ何ノ異論モ生
ズベキデナイ。併シ、往々ノ事例ノアノソ如ク、之等ガズツト將
來ノ商業上ノ利盆ヲ見越ス水株、昂慣株力、或ノ・今ノ・死セノソ人
ノ作ツタ借財讃書ヲ表ハス時ノ・、其等ノ謹券・・相績セザノソ子供
ヲシテ、其ノ父ガヤムヲ得ズシプ爲シタノレ不利盆ナ取引ノ爲二
血ト汗ヲ流シテ支彿ハシムノンモノデァノソ。
相績人・・世界二存在スノレ財産ノミナラズ、遙二之ヲ超越スノレ
樺カヲ得ノレト云フ事實位、明瞭ナノレモノノ・ナィ。果シテ、二十
倍デアノンカ百倍デアルカノ・問題ノ中心瓢デノ・ナイ。之・・全ク大
キナカヲ有スノレモノデアツテ、財産二恵マレタ者ガ賃銀ト生活
費二關スノソ條件ヲ除ク外、産業ヲ妨ゲノソ事ガ出來ノソ位デァノソ。
父カラ子供二移ノレ此ノ穰カコソ、相績ノ特権ノ爲ス脅威デァ
ノレ、吾々ハー時代二一回モ不黍等ヲ破壊セズ5其援大セノソ不李
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等ヲ其有蓋ニシテ置ク．
我々ノ’モウー度一時代生浩シタ父ガ死ヌ｝同時二次ノ時代ノ
子供ガ産レル例ヲ考一テ見ヨウ。諸君ヨ、何物モ受ケザノソ多衆
轟封シテ世界ノ全ユノレ特権塾財産ヲ受ケタノソ人々ノ権力ノ範園
沸如何デァラウヵ筆
何等ノ反飢ヲ起サズ只．現行法工封シプ挙和ナ服從ヲ爲ス塾
老バ、恵マレタ者ノ・如何ブノレ構カヲ有スノレデアラウカ？　其ノ
解答ノ・帥九世界ノ総経濟力1デアノソ。一時二全部ヲ得ズシク、毎
年其ノー部ヲ得ノソ樺カコソ、今日相績人ガ得ノレ灌カデアノソ。吾
吾・・之ヲ會得スノレ時ハ豊富ナ世界二貧苦ガ有ノソ理由ヲ疑フコト
ノ・。止メノγ。沸ノ樂園ニノ・．患雅．疾病．犯罪、姦淫、飲酒、無
紳論ガアノソ。一機械ガ暑移品ヲ造ノレ庭二児童ガ勢働スノン。一
最早自殺二驚イテ立止マルコP・止マノソ。一一肺結核ト戦雫ユ
驚イテ喘グコトノ・止メノレ。一只、紳ガ世界ノ富ノニ分ノ…ハ
働ヵズシテ相績サレグナラベ必然的二勢働者ハ其勢得セノレ他
ノニ分ノーヲ受ケネバナラ異者デァノ特云フコ｝ヲ篭理解セズ
ニニ分ノーノニツヲ全騰トスルコ粂ヲ理解シ得タ座人類ヲ創造
シプ適當恥スノソコ》ヲ怪シム。
之ノ・働ク人々ノ悲劇デァル。民本政治二於テか勢働ト勢得資
本ハ頗ノソ有カナモノデアノソ。投票数ノ九凡パーセントし・彼等
ノ手中ニァル。然モ彼等ノ眼・・閉ヂラレプ居ル。彼等・・特権者
ガ爾者カラ掠奪シプ居ノソ繋トヲ秀鰍ラナイ。
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全テノ過去ノ時代ノ者ガ同日二死ナズ、全ケノ現代ノ者ガ同
日二生レザノレ事實ノ・、吾々ノ不當ナノソ相績法ノ存績二責任アノソ
モノデアノレト云フコトヲ弦二観察シヨウ。叉タ新時代ノ者ガ悉
ク生レノソ瞬間奮時代ノ者ガ悉ク死ヌト云フ不可能ナ歌態ト、拉
二新時代ノ者ガ全ケ出産ノ瞬間二論理的思考ト勇敢ナ行動ヲ爲
スコトトガ可能デアノン歌態ヲ想像セヨ。ソシテ富メノレ親達ノ子
供カラ貧シキ親達ノ子供二向ツテ、新シキ肚會團騰ノ少数者ガ
世界ノ有騰財産ノ全テト、匹敵スノソモノナキ世界ノ構カノ全テ
ヲ受ケ他ノ多数者ガ何物ヲモ受ケザノレ歌態ヲ認ムノレ現行相績法
ノ採用ヲ提議シタト假定セヨ。予ノ・断言スノレ、之ヲ提議スノレ子
供ノ・嘲笑セラル・カ、狂氣ト稔セラノソ・力何レカーツデアノソ。彼
等ニシテ、此ノ原理ヲ強行セヨト主張スルナラバ、疑モナク死
刑二慮セラレノソデアラウ。然シ事實上、此ノ問題ハ決定ヲ求メ
ノソ爲、斯ノ如キ劇的形式ヲ以ツテ眼前二現ノ・レナイデ只其ノ三
十分ノーガ毎年現ノ・レノレニ過ギナイ。故二、自然ト我ガ眼界カ
ラ遠ケラレ理解サレナイノデァノソ。
今日、金椹ノ重大ナノレハ，以前ニモ」曾シテ明瞭二認メラレムト
シテ居ノソ。吾人ノ・議會ノ立法ニヨノソ行政ガ年二一同、納税義務
者ノ財布ヲ襲フノヲ知ノレ。叉極ク僅カナ程度二財務行政ヅ日用
ノパン、衣服、住居ノ償格二影響ヲ及スノヲ知ノレ。警察カハ只
犯罪人ヲ威嚇シテ居ノレ。金灌ノ・強者ノ心ヲモ恐怖ト失望トヲ以
ツテ満タシテ居ノレ。政府ノ・投票ト、登案ト．國民決議トヲ以テ
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公民ガ何時デモ行使ヲ欲スル時ハ被選基役人ヲ凌グ絶封ノ灌利
ヲ彼等二與ヘテ居ル。然シ、全灌王ノ統糊権ハ彼ガ死ンデモ之
ヲ保有スノン彼レノ家族カラ奪ヒ去ラレナイ。統制灌ハ各時代ヲ
蓮ジテ父カラ子二移ノレノデアル。
相績二關シテ多数ノ者ガ隔入ノレ機二思・・レル根本的ナ思想上
ノ錯誤ノ・、相績制ノ確保ガ國民全騰二關係スノソ事柄デナイト云
フ観念デア・ソ。彼等・・世界ノ残際ノ者ガ支沸フノヲ考ヘズニ只
ホ目綾入ガじ受ケノソ事ノぐカリ考ヘノレノデアノレ。
此ノ思想上ノ錯誤ノ・人々ガ明瞭二塗ユノレ種類ノ不勢所得ノ問
題ヲ考ヘノレコトヲ妨ゲル。若シ彼等ニシプー度．注意深ク考ヘ
ノレナレバ．直二、全・ユノレ財産ハ誰カニ創造セラE／タモノデアノレ
シ、ヌ、財産ノ或モノノ・勢務ナクシプ奪・・レノレ時・・、丁度．其
程度ダケ全テノ働ク者ノ財産ヲ減ズルモノデァノyト云フ■ヲ識
ノレデアラウ。例ヘバ、一・千ノ人ガー年間、百萬Lプッシェノン電ノ萎
ヲ作ノレ爲メニ働キソシテ其ノニ分ノーガ勢働ナクシプ奪ハレノレ
時ハ．一千ノ入ノ・所持ノ雫分ヲ失7ノデァノレ。叉．何人力㌔・働
カズシテ百萬弗ヲ受ケノレ緋ノン時ハ、彼・・ソレヲ室氣ヵラモ其
他何慮ヵラモ獲得スノ晦ノデナイ。彼・・ソレヲ働イプ得タ人身
ノ縛ケ鏑功ナ得ノレノデアル。何トレナバ、何人力・轍イプ人ノ
溝費スパ物ヲ生産スルモノデアノレカラ。
吾々ノ・税金ノ形式二付プ滅ズノレ政府ノ直接繧費フ十分注意シ
プ調査勺ソ。若シ税率ガ敷百弗轟就勢十三仙以上上ゲラレテモ
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一般ノ不李ノ聲ガ生ズノレ。政治的闘箏場裡ハ中心カラ周園二到
ノンマデ動揺スノソ。往々我々ノ・盗レタノデモナク、與ヘラレタノ
デモナク、只下手二費サレタ数十萬弗ノ爲二．國家管理者ヲ改選
ス卿様ナ事モアノソ。然ノレニ同日二一人ノ子供ガー億六千萬弗ヲ
相績シ、他ノ子供ノ・二百萬弗ヲ相績シ、更二他ノ子供ノ・百萬弗ヲ
相績スノレ。然カモ彼等ノ理解シ得ザノソ漢然タノレ理由ノ爲二貧苦
ト疾病ト犯罪ノ運命二豫定サレタ子供ヲ世二齎ラス敷千ノ母ノ
痛ム胸ノ外ニノ・何塵ニモ正義ノ聲ザ叫バレナイ。吾人・・或一人
ノ者ガ不勢取得スル百萬弗ノ・明カニ百萬弗ノ元金トー年六五弗
利子ヲ何人カノ負捲トスノンモノデァノソト云フ事實ヲ看却スノレ機
ノニ思フ、合衆國二於ケノレ此ノ不勢所得ノ重荷ハ千弗ノ元金ユ
封シテー年李均六十弗ノ利子ヲ男女子供ノ各人カラ生キノレ必要
ノ爲、間接二沸ハレネバナラナイ。斯ノ如クシテ李均、五人ノ家
庭・・一年二三百弗ヲ特灌者ノ金庫ノ中二納メノソ。然ノレニ千九百
十年ノ合衆國、國勢調査ノ・最下級二位スノレ千四百萬ノ職工ノー
年ノ季均賃銀ノ・五百二十…弗デアノソト示ス。
唐ソスト1ノ精神ヲ理解シ、彼ノ足跡ヲ追・・ントスノレ諸君・・、
五百二十一弗デ生活シ得ノレ家族二取ツテ、一年三百弗ト云フノ
ノ・如何ナノン意味ヲ有スノレカヲ思へ、彼等二與ヘラレノレ此驚膿ス
ベキ額・・敷育、慰安、職業方面ノ肚會二取ツテ何ト云フ驚ク可キ
コトデアラウ。我等ノ・現在ノ如キ國家ノ恐ノソベキ結果ヲ豫言ス
ノレニ躊躇スノン。兇童ノー割モ正規ノ激育課程ヲ終ヘザノソ國。一
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未ダ遊戯場二遊ブ可キ敷百萬ノ見董ガ工場二於テ其生命ヲ鍔霊
スル國一獲鯨ノ数千ノ者ガ自己ノ周園ノ光明二眼ヲ開ク前二，
姦淫場ヤ其ノ他不浮ナ避難所ヤ獄含ユ重イ酒ゼタリナ足ヲ運プ
國。然モ，同目二特権者二因テ建設サレタ慈善的組織ト基本金
昏ノ・敷百萬ヲ消費シプ、兇重ガ低イ賃銀ノ爲二悪化セズト云フ
虚構ナ事實ヲ謬朋セム恥スル國1！
一人ノ生産者ノ賃銀ガ六〇Lパーセンド増加スノソ時・・二千萬
ノ家族二女口何ナノソ光明ヲ齎ジスヵヲ思へ買　喪ll何ナノレ種嚢動ガ學
校敷曾倶樂部其他ノ生活ト毅養ヲ充實スノソ全ユル道二與ヘラレ
ルヵヲ思へ！1之二加ヘテ資本駈勢働ガ現二経験スル歴追カラ
解放サレル時ハ．此ノ恵ミノ範園・・計リ難イ峨ノトナル。
千九百千五年二月、議會ガ軍事讃券ニヨノγ一憶四千八百萬弗
ノ牧入ノ必要ヲ唱ヘタ時、民衆ノ・櫓ンド全世界戦孚ノ際ニモ係
ハラズ、之二反封スル大曾ヲ催シタ。ソシテ、一億四千八百萬
弗ヲ牧ムル事ハ男女老幼ヲ問・・ズ、國民杢騰カラ李均一弗竿各
家庭カラ六弗ヲ要求スル事ユナ・レト云7コトヲ指摘シタ。然モ
我かノ・九日毎二一國民》シテ同額ノモノヲ働カザノレ相績人ユ輿
ヘルノデアノソ。此ノ提出サレタ軍事費ノ四十倍ノモノザ，年々
蓄財家ノ子供ノ爲二輿ヘラレル。蓋シ、不努二所得スル人々ノ
有スル合衆國ノ富ノ部分ヲ資本化シタ償値”千億弗以、とデアソ，
其ノ利子ハ六億弗以上ヂアル。即チ男女、子供ヲ含メタ各住民
ノ六十弗デアノレ。
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或意味二於テ・・、相績制度ハ、特穰制度中ノ最モ有力ニシプ
有害ナモノデアノソ。蓋シ、全テノ金ノ・働イテ得タノレト否トヲ問
ハズ結局、相績ニヨツグ次ノ時代二移ノンモノデアノレカラ他ノ特
穰・制度ガ破壌サレノソ時ノ・、相績ノ害悪モ勢ヒ消滅セネバナラ
ヌ。然シ、他二何ノ特灌制度ガ獲ラナオトスレ・“此ノ制度ノ・恐
・シク有力ナモノデアノレ。此特椹ハ他ノ特椹ノ中デ輝ケノソモノ
トシテ最高ノ位置ヲ占メテ居ノン。何トナレバ其背後二相績人ノ
爲ス奉仕モナク、奉仕ノ計書モナク、又、奉仕ノロ實モイラナ
イノデアノレカラ。然ノソニ此制度ノ・鐵面皮ニモ人ノ承諾ヲ得テモ
得ナイデモ要求スノソ所ノモノヲ取ノレ、紳聖ナノソ特権ノ近代的表
現トシテ立ツテ居ノソ。
　　　　V・相綾卜文明ノ弊害
　　　　　（原著、　PP・135－1庄3）
相績制度ノ・文明ノ産物ノーツデァノンヵラ相綾’制度二劉スノレ攻
撃ノ・、人類ノ進歩其モノニ封スノレ攻撃トナラヌ榛二、之ヲ尊敬
シ鍵更ヲ加ヘテハナラヌト云フ議論ガ屡々相績ノ特権ヲ保護ス
ノレ爲二行ノ・レノレ。
此ノ議論二關シテ、先ヅ文明トノ・何ゾヤ及ゼ果シテ我ガ相績
法ノ・交明ヲ進歩セシムノンカ否ヤノ問題ヲ考ヘノレノヅ至當デア
ノレノo
L文明ニナノ司ト云フ言葉ノ・野蟄状態ヲ開拓スノソ事ヲ意味スノソ
トシテ定義サレテ居ノソ。郎チ技術及ビ學問ヲ激ヘノレ事敷育ス〆
櫓績奮女明ノ弊害 4ユ
事陶冶スル事デアル。
£野攣1ノ意味ハ兇悪ナノソ事訓練ナキ事．粗野ナノレ事、獣的ナノソ
事攣的ナル事．惨酷ナル事、非人間的ナノレ事、猛烈ナノソ事憐ミ
ナキ事、極悪ナノソ事トサレノレ。
政治ノ目的ハ國民ノ安寧ヂアラネノ“ナラヌ。故二，若シ文明
ガ望マシキ篭ノデアグナラバ，政治ハ常二敷育ヲ進歩セシメ．
市民ノ最大多数ヲ陶冶スノレ襟ナ手段ヲ用ヒネバナラヌ。
認レト同ジ原理ハ，敷育ノ葛ナラズ、道徳ノ修養、入生ノ藝
獺的，美學的慰安ノ理解二封シテモ適用出來ル。肚會ノ進歩シ
タ斌態ガ創造スノソ機曾牽利盆二．登論ノレ者ヲ干與セシムル蝶二
最モ正シク政治ガ行ノΨノレニ至ツテ初メテ其國家ノ・最モ文朋ノ
進歩セルモノ塾考ヘルペキヂアノソo
ソレ敵沸、自然二文明ヲ自認シ文明ヲ熱望スノレ國家二於テハ
藝術．数育、道徳ノー般普及ノ爲ユ・・最モ著シク其威化ガ及ピ叉
兇悪、獣性非人道ヲ減少スル所ノ立法ヲ好ム市民ヲ最モ推賞ス
繍キ事恥ナノレ。
他方二於テ．或國家ユ，轟市民階級ガアツテ、彼等ノ個人的，
次治的．行動ガ獣性、犯罪ヲ増化シ，人灌ヲ無親シ、特権ヲ維持
メル爲二、漱育及ゼ機會ノ共通範園ノ鑛大ヲ妨ゲノソナラバ、彼
瀞文朋ノ貢獄者デハナクテ、文明ノ敵．文明ノ破壊者ト考へ
，ーノガネ目當デアラウ◎
若シ、或一人ノ子供ガー億六千萬弗ヲ相績スルナラバ、ンノ
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時代ノ百萬ノ子供ノ・蕊マレタノソ子供二支沸ハンガ爲二彼等ガ享
有セザノレ百六十弗ヲ獲得セネノfナラヌ。何トナレバ吾人ノ知ノソ
如クと富1ハ室虚カラ得ノレ輩純ナノレモノヂノ・ナク、主トシテ之ヲ滑
費スノン／時代ノ創造スノレ實騰財産ヲ表現スノレモノデアノソカラ。文
明二及ボス相績財産ノ反封的ノ影響・・非常二著シクテ、疑ヲ容
レノレ鯨地ガナイ。合衆國ノ兇董ノーOLパーセンドバカリガ小
學校ヲ卒業スノソ。十才カラ十四才二至ノソ数百千ノ兇董ノ・、爾親
ノ貧乏ノ爲二，學業ヲ棄テネバナラヌ。彼等ハ無慈悲ナ特権ノ
手二依ツテ、工場、鑛山ニブチコマレノレ。併シ、見董ノ痩セタ
血・・、血管ノ中二脱ツテ居ノレ。彼等ノ勢働ノ産物ノ大部分ガ、
働カザノレ人々二奪ノ・レル。故二、給料ガ不十分トナリ、数百千
ノ青年男女ノ・、止ムナク犯罪行爲ト不名磐ナ行爲ヲスノレ。
数百千ノ者ノ・、年々肺病デ死ヌ。敷百萬ノ者ノ・必要以下ノ食
物ヲ有ス。合衆國ノ全人ロノ六五Lパーセント1ノ・捷チ得タノレ物
ヨリ以下ノ物ヲ受ケノソ。三三Lパーセンド・・捷チ得タノレ物ト等
シキ物ヲ受ケノソ。二Lバーセントし・、六五Lバーセンロノモノガ
捷チ得タノレ物二相當スノソ物ヲ受ケノレ。
之等ノ恐怖歌態ヲ作ノレ制度ノ・、文明ノ産物デノ・ナイ。之ノ・、
未ダ文明ガ此恐怖ヲ根絶スノレコトニ成功セザノレ野攣状態デアノソ
中古ノ遣物デアノソ。之ノ・、文明ヲ助ケズシテ文明二敵封シテ存
在スノレ。ソシテ、富ヲ相績スノレカヲ全ク破壌シ終ラザノレ中・・完
至ナノレ文明ガ存在シ得ナイ。
相綾　塾：交闘ノ弊害 艦3
　如何ナノン國家二於テモ、特種ナ特灌ヲ受ケ、悪シキ原理ヲ張
メパ人存ノ・彼等ヲ園ム文朋ノ産物デ・・ナイ。彼等ノ奢修ノ・、滋
籍的、露的螢達ノ機會ヲ否定セラノレ・幾百萬ノ人間ヲ犠牲ニス
ル。泥溝ユ育テラレタ子供ハ．其ノ掠奪ヲ脱フ。長屋二佳ム肺
病ノ子供ハ、特灌ヲ有スノン怠ケ者ノ指二血ヲ滴ラシテ死弐。魂
ガ死ヌマデ，引キズソ廼サレノレ婦人・・勢苦セザノレ者二大雫ヲ與
ヘパト云フ輩純ナ罪ニヨツテ．少女等ガ捷チ得タル物ヲ掠奪ス
ル制度二封抗シプ巳ムヲ得ズ重荷ヲ運バナケレパナラヌ。
　過去ノ螢働ノ受盆者ノ・今縫ノ勢働ノ強敵ニナル。叉タ不正ノ
選手トナリ飢餓ト道徳的腐磨ノ擁護者トナノレ。彼等・・、其ノ奪
修ガ螢働ト資本ノ正出ノ報酬カラ引カレタ移轄者ノ直線ノ如ク．
文明二全ク正反封デァノレ。何トナレバ，國家益艦ノ富ノ・地球上ノ
資源二鷹用サレタ勢働恥資本二因テ産出サレルモノデァノレカラ
特権二因テ得ラレタ全ユノレ富ノ・必然的二直接、螢働ト資本カラ
』注ジタモノデナケレバナラ弐。
　一般ノ人ノ・、若シ、文明ト野蟹｝ノ主ナノソ相違ヲ指示スノソコ
トヲ求メラレタ時ノ・．恐ラク先ヅ激育、道徳、藝衛登明ヲ畢ゲ
〆デァラウ。之等’・．吾人ガ文明ト欝スノレ民族ノ働ヤスモノデ
アジ、野攣入ノ無親スノレ垂ノデアノy。次二、彼ノ・、全ユノ》市民
ノ身騰財産ヲ保護セム｝スノレ政府ノ努カヲ数ヘルデアラウ。特
権ノ傾向ハ．一般民衆ノ登達ヲ不能ナラシムノン條件ヲ創造ス卿
事二依ツプ學問．蓮徳．藝術ノー般的普及ヲ挫キ妨ゲノレモノデ
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アノソト云フコトヲ知ツタカラ、次ニノ・特灌ノ・身朧財産ノ安全ヲ
強メノレモノデァノソカ、ソレトモ之二反封スノンモノデアノソカヲ究
メヨク。
身髄ノ安全二關シプノ・、文明ノ・途二特灌二封シテ殆ンド完全
ナ勝利ヲ得タ。四一マ1ノ時代二於テノ・、文明肚曾ノ大竿ノ者ノ・
鐵鎖二縛ラレタ奴隷デァツ，タ。自人デサヘモ、他ノ自人ノ叡隷
トナツタ。自由ノ前進スノン今日ノ・至・ク鐵鎖二縛ラレタ奴隷ヲ絶
滅シタ。他ノ異ツタ色素ヲ有スノレ人種ノ場合デモ然リ。吾人・・
實際上、身騰ノ安全二封シテノ・、金ノ勢カノ唯…ノ重要ナ遺物
ヲ有スノソニ過ギヌ。即チ、貧乏人ガ得ノソヨリモ、モツト良イ相
談相手ヲ法律事件二際シプ得ノレ事デアノソ。ソレデアノレヵラ、富
メノレ者ノ・、往々ニシテ、貧乏人ナラバ罪セラレノレ罪デモ免レノレ。
之ノ・我ガ國ノ罰金制度ト共二（此ノ罰金制度ハ貧乏人ヲ勢役場
ニブチコムガ、富メノソ人ヲ解放スノン）自由人ガ負債ノ爲二、奴隷、
ニサレタリ、金デ人ノ自由ヲ買ツタリスノレ時代ノ奴隷制度ノ中
ニアラノ・レタ不正ノ遺物デァノソ。
國家ノ法官ガ告登スノソ者ヲ保護スノレ公ケノ保護者ガ生ズノレ事
ノ・、將來ノ幸騙ナノ唱寺代ヲ豫言スノレモノデアノソ。帥チ法律家・・．
悉ク、今目ノ裁判官ト同ジ意昧デ法廷ノ役人トナノレ。ソシプ、
全テノ者ノ・法律ノ前二李等デァノレ事ガ今日ノ理論トナツプ居ノソ
如ク將來ノ・事實トナツデ現ハレノレデアラウ。
今述ベタ例外ノ・アノレガ、身髄ノ安全ノ・事實上、到達シタ然シ、
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財産ノ安杢二關シテノ・、特権ノ影響ガ非常二大キイノデ、未ダ、
我存ハ、奴隷状態二居ル。今ヤ．文明ノ・之ヲ破壌セムトシテ、
猛烈ナ孚闘二從事シテ居ノソ。
奴隷状態ヵラ、近來ノ特種ナ特穰二至ノレ過程二於テ、飽人ノ
勢カヲ私有スノレ事實ハ、殆ド奮來ノ如ク騰ツテ居ル只形式ノミ
ガ墾化シタ。
私用ノ形式二於ケノレ此攣化ハ入類ノ自由ノ進行途上ノ必然的
一段階デアノレガ．折々原因ト結果ヲ賠クシテ．人良シノ民衆ヲ
シ1テ勝矛曝ヲ審等タト信ぜサセノレ／。併シ・ナガラ、　ホ目績缶曝度ト猫占希曝
度ノ・奴隷制度ト同ジ様二容易ユ、勢動ノ私用ヲ行ツタモノダ。
最早、勢働者ノ身髄ヲ盤督スノレ必要・・無クナツタ．叉タ彼ノ勢
苦ノ結果ヲ差押ヘタリ、彼二衣食ヲ給ス．レ手敷ト費用モイラナ
クナツタ。特権陵級ノ者ノ・亘額ノ相績ト猫占ノ利盆ニヨツテ、
合理的ナ資本ト螢働ガ機會ヲ得ノソ以前二、世界ノ産物ト権カノ
過當ノ分前ヲ握ルノデアノレ。特灌制度・・常二相績制度ヤ．膨脹
株ヤ、遺産、水資．地代等ヲ取ノソ自然的資源ノ濁專ノ形式二於
プ資本ト勢働トガ得ノソ前二供給ヲ受ケル地位ユ立ツテ居ノレ。特
穰制度ナノソモノノ・多種多穣ノ近代的憂装ヲ以テ、奴隷げ危陰、非
科學的．不纒濟デァツタ時代ト封慮シプ，文明ノ上二掠奪ノ形
式’ヲ置イタモノデァノレo
他人ガ創造スノレ物ヲ私有スノソ相績人ノ穰iカヲ杢然破壌セネバ
ナラヌ。然ノレ後、文明・・財産権ノ強敵カラ解放サレタコトヲ誇
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ノレ事ガ出來ノン。他人ノ財産樺ノ強敵ノ・、傷カニ報ユノレ事ナクシ
グ他人ノ創造物ヲ消費スノレ人デアノレ
　勢苦セザノン人ガ財産ヲ所持竺ノソ中二、習慣ガ我々ノ眼ヲ暗ク
シテ弊害ヲ硯ノレヲ得セじメナイ制度ニョツテ、反逆者ノ人格ノ・
掩・・レテシマウ。歴史ノ・此ノ掠奪ノ形式二法律上ノ認可ヲ與ヘ
タ。丁度過去二於テ、強奪ト奴隷二認可ヲ與一タト同ジデアノソ。
此ノ相績セザノレ者ノ間二於テ、貧乏ノニ大原因ノータノレ財産相
績ノ重要ナノソ事ノ・、多クノ賢人ト濫意深そ人カラ匿クサレテ居
ノソ。然モ、幼見二其レヅ示サレテ居ノソ。何故二、非相績者ノ・一
人ノ子供トシテ、自分ガ永久二拒マレタ物ノ中カラ不勢取得ノ
数百萬ノ豫期ヲ其子ノ友達二與ヘタ揺藍ノ不李等二封シテ抗議
ヲシナイノカ！！一騰、如何ナノレLアメリカ1人ノ見童ガ且ツテ、
裏マーク1、げエイン1／L貴族ト貧民7ヲ・f熱情ト燃ユノレ心ナクシ
プ讃ンダデアラウカ？
若シ文明ガ民衆ノ敷育ト進歩デァノレナラバ、政治ガ市民ノ捷
チ得タノレ財産ヲ保護シプ進歩二用フノレヲ得ノソマデ・・文明・・、決
シテ到達シナイデアラウ。数十億弗ノ償アノレ財産ヲ使用スノレ権
カガ之ヲ勢得セザノン相績人二毎年譲與サレノレ間・・、之ヲ勢得ス
ノン者ノ財産ヲ保護スノレ政治ノ・失敗スル。ソシプ、之等ノ者ノ勢
働カラ怠ケ者ノ生活費ガ差引カレノソノデアノレ。
文明・・、我ガ相績法二依ツテ進歩シナイノデ之ガ撤磨ヲ要求
スノレ。相績人ハ進歩ノ友二非ズシテ敵デアノン。資本ト勢働トノ
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寄生轟デァノソ。叉タ民本政治論封スル障害デアジ、李等二封ス
ノレ害敵デァリ．手ト頭デ勢苦スノレ全ケノ人ノ財産構二封スル打
チ勝チ難キ邪魔物デァル。彼・・文明ノ結果二非ズシプ文朋二敵
樹スノレ。ソシプ全人類ノ敷育的．藝術的、精紳的、登達ヲ餌食㍗
スノ囑ノデアノソ。
